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•l i I f 12 mases fli.oo olsta 
7.00 l i 
3.75 Id.. 
A D M I N I S T R A C I ^ 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecha he nombrado al señor 
D. K. Rumaiií agente del Díauio DE 
l a Marina eu Altamisal, y cou él se 
entenderán los señores suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana S de Septiembre de 1905. 
Kíi ADMINISTRADOR, 
J. M. Vi l la verde. 
D e a n o c h e 
Mftdrid, Septiembre 8. 
CONTEA. EL ANARQUISMO 
Varios círculos y centros mercanti-
les y comisiones de Barcelona se ocu-
pan eu estudiar rápidas y eficaces 
medidas para la persecucióu del 
anarquismo, Á cuyo evento proyectan 
la creación de una policía especial de 
seguridad. 
C AJjMA 
Nótase mucha dosaminación en los 
ctacnlos políticos, por lo que hay ca-
rencia de noticias. 
LA BOLSA 
A causa de la festividad del día no 
Be liau hecho operaciones eu la Bolsa. 
fiSTADO^IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
KOMBRAMIENTO DE 
EMBAJADORES 
San Sebastián, Septiembre 10.—VA 
lley Alfonso ha íinnado hoy los si-
guientes nombramientos de Embaja-
dores: el marqués de Ayuerbe, para 
San Petersbnrgo; don José Brunetti, 
para Italia y el marqués de Tovar, 
para laSanta Sede, 
KÓMURA Y ROOT 
Js'ueva York, Septiembre 8.—El 
barón de Komura ha celebrado hoy 
cou el Secretario de Estado Root, 
una conferencia que duro hora y me-
dia. 
LA LEY MARCIAL 
Tokio, Septiembre «.—Debido Á la 
continuación <le loa disturbios, ano-
che fué proclamada la ley marcial en 
esta ciudad. 
TRANQUILIDAD RELATIVA 
Hubo solamente durante la pasada 
noche, algunos leves disturbios que 
la policía pudo dominar sin grande 
esfuerzo y al amanecer esta mañana, 
reinaba completa tranquilidad en to-
da la ciudad. 
LAS IGLESIAS QUEMADAS 
lias iglesias que fueron quemadas 
por ios amotinados en la noche del 
martes pasado, son las católicas y 
protestantes; la ortodoxas rusas fue-
ron respetadas. 
MEDIDAS ENÉRGICAS 
El general Sakumo, gobernador 
miiilar del distrito de Tokio y jefe 
de su guaruicióu que ha sido revesti-
do por el Mikado de poder suñelcu-
te para mantener el orden público, 
ha dado á los soldados la orden, á 
fia de Impedir la repetición de los ac-
tos que se realizaron en la primera 
nocbo de la sublevación, en caso de 
no dispersarse los grupos á la prime-
ra intimación, hacerles una descarga 
con cartuchos sin bala, empleando los 
con bala solamente en el último ex-
tremo. 
NUEVOS DESORDENES 
Anoche ocurrieron graves desór-
denes en Kobe; el iiopulacho derribó 
la estatua del marqués de Ito y la 
arrastró en el fango á través de las 
calles. 
TREMENDA CATASTROFE 
liorna. Septiembre át.—SegÜn los 
pormenores que se han recibido du-
rante el día, el temblor de tierra que 
hubo esta mañana en la Calabria, 
ha sido una tremenda catíistrofe; 
hasta ahora se sabe de 347 muertos é 
innumerables heridos; población en-
teras han sido devastadas y han de-
saparecido muchas aldeas pequeñas. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Cardenal Pierotti. 
FIN DE LAS HUELGAS 
Riga, Septiembre 5.--Ea asociación 
socialista-demócrata anuncia que ha 
terminado la era de las huelgas gene-
rales eu Rusia, á consecuencia de ha-
ber mejorado la situación interna del 
imperio con la cesación de la guerra. 
Noticia'! Cosuercvaloi 
Nueva York, Sepfiemére 8. 
Bonos de Cr.ba, 5 por ciento (ex-interés) 
lOñ. 
Bonos rejfistrados délo-* Estados Uni-
dos, 4 por dentó, ex-interés, 10-3. 
Centena, A $1.78. 
Dvíícuento p.ipel comercial, 60 d[V., 
3 p S|. nominal. 
Cambios sobre L »odres, (JO djv, ban-
queros, ii §4.82.85. 
Cambios sobre Lmdres á la vista, 
4.85-35. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á ó francos 18.1 ¡4 céntimos. 
Idem sobre liambur^o, 60 d[v. ban-
queros, A 95.1il*). 
Centrifugasen plaza, 3.7]^ cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1j2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Se han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oe t̂e, ca tercerolas. $ 8.00. 
Harina, patente Minnesota, á S5.40. 
Londres, ¡Septiembre 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 9o,. a 10*. 6 l. 
Mascabado, 9». 3íÍ. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ílentregir 011 30 dítis) 8». 8.1|4(¿. 
Consolidados ex-interés, 90. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espailo!. ex-cnnftn, 92.1 j l . 
París, Septiembre 8. 
Ranta francesa, ex-interés, 10) francos, 
20 céntimos. 
tud, no habiéndose hecho ninguna ven-
ta. 
Cambiox. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
















Londres 8 drv , 
«'«O drv 
París, 3 div 
Kamburaro, 9 df v 
Estados Unidos 3 J(7 
Espafia, s; otaca y 
santidad 8 drv. 
Dto. papel uo-aaroUi S i ii/anual 
ííowííím 3(j V.x i/grju.—Se ootlaan hoy 
como sigue: 
Greenbaclc» 10.1(3 4 10.1(4 
Plata a-aerieaaa k 
Plata ospaflola 80 á 80.1(8 
Valorm y A coi me».—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa venta ninguna. 
COLESÍO i GOEIDOIS 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
laiqierii Ciaereu 
S e c e i é u M e r c a n t i l . 
Sepiiemhre 8 de 1903. 
iííoí»r.'«.—Según telegramas de nues-
tro servicio particular, las coti/aciones 
de la romo'acha en Landre n,-; recadan 
variación; en los Kstados Unidos se han 
vendido 10,000 sacos con una baja de 
1(32. 
El mercado local rige en completa quie-
LonflrM, Sfiiv 
BO div 
Psrtn, 6 div 
Hamburgo", 3 d'T 
80 dp 
20^ 20 p. g P 
20'̂  19}̂  p.g P 
...... 6'í 6 p. l P 
*>% iVa p.g P 
BOtF 3^ p.S P 
Ffstados Unidos, S diT 10V¿ 9^ p.S P 
Espafía «i uiaKa y cantidad, 
,8 18% 19^ pg D 
Utí rnemío paüel comeroial 8 10 p.anaa 
UtoNBINH Comp. 
Greenbscks...„.,„ io 
Plata eaDufíoU,. .........^ SO 
a z u c a r e : 
Aefloar cent-ífuga do guarao», »«• y;-í ra. 
)d. do miei polarización S9. 3 5il6 ra. 
Hnbjma. 8-íptiembre 8 do 1905—El Síndico 
Preaidou¡e, Km:lio A"on80, 
Vend 





B O L S A P R I V A D A 
OJL.U£Tas DSL BANCO BbPANOL de la íaU 
de oba coa ,r i oro I g iíu'í valor. 
PICATA JáJPA^OuA: concra oro 80 k 80% 
Greanhanit-om:.rt <»'o es »afto 109T̂  i 110 
como. Vendo 
FONOO-S FOUl.lOOí • . 
Vakr. P.g 
Mmprésfcifco de la HeoÚTÜoa de 
Cuba * 
ObligacioueH üipotaji.iu Ayun- llo'^ 119 
Umiento I : hipocooa 11$% 1211̂  
Obligaciones H ipoteoariai 
Ayuntamiento 2? 
Cblipraclones Hipotecarlas P. C. 
CienfnegoA á Vlllaclara. 
Id. '-í Id- id 
Id.lí Peprooarrll Calbíirlon .. 
Id. 11 id. Gibara & Holgain 
Id. 1? San Cayetano á Vlñales 
Bonos Hipotecarios de la Ooupa-
Bia de Gas y Electricidad del •» 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana.... . 
Bonos de la República de Cuba 
eraitldoíen 1896 y 1S97 
Bono-: 2* Hipoteca The Mat&ntu 
WatesWorkea 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONBa. 
Panco Eapafiol de la isla de luo* 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuha 
Oompafiia de Parrooarrilea Uni-
dos do la H.ibana y Almacenes 
de Eegla (Umitadal m 
Oomoadía de Caminos de Hierro 
de CArdenaa y jácaro 
Oompafiia de Caminos de Hierro 
de Matanras á Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oa» 
te „ 
Compañía Cubana Central Ra¿-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones „ 
Perrooarri' de Gibara h HolenínT 
OompaSla Cubana oe Alnmbraao 
de Gas, 
Compañía de Gas y Kleclricidad 
de Habana • 
Compafifa del Dique Flotante..'". 
Üed Teletónica de la HatDana. ...„ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de ta 
Habana. _ 
Compañía de Construcciones, Ro-
pafaclonei y Saneamiento de 
Cnba 































VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Stqre. 9 Saturnina, Liverpool. 
,, 11 Seguranga, New York. 
,. 11 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 11 Excelsiór, New Rork. 
,, 12 Hornields, Ambares. 
„ 13 Monterey, New-York. 
,, 13 Albingia, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Stbre. 9 Morro Castle, New Rork. 
,, 11 tíeguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Excelsiór, New Orleans. 
„ 13 Dahom3y. Progreso y escalas. 
„ 14 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Prinz Joachin, Coruña. 
,, 15 La Navarre, Saint Nazaire. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.VESIA 
SALIDOS 
Dia 6: 
Nueva York, vp. Ing. Bloenfontein. 
Cayo Hneso y Miami. vp. am. Martinique. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
l u i i u i i , 
de oro, fijos, garant izados, mo-
dernistas, chatos, de l grueso 
de u n peso p la ta , en mate gra-
bados, p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de madera, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a moda, se encuen t ran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
C-11675 1 St 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. A. Harrikson—B. Jacksou—W. Nipllng 
—J. B. Parkiuz. 
BALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sra. Esperanza Méndez—Emelina Rodrigues 
—Rosalía Pérez—L. Avila—A. Fernandez—ti. 
Prellezo—J. Guerra—Angela Zambito—C. Me-
néndez—J. Fernandez—Emilia García—Juan 
González—B. Kille—M. Santana—D. Conghan 
—J. Bertter—Q. Zambito C. J. War—C. M. 
Cheekley—A. Fernandez—Rita Ríos—A Brate 
—C. Velah—J. R. Villonde Isabel y Lucila 
Ariza | José y Ulses Rabell—M. V. Spencer. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
BUedinere (via Mariel) barca sueoa Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Masóos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIII, por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veraoruz y escalas, vp. am. vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J. Bal-
cell» y Ca. con carga de transito. 
S u b s t i t u t o d e l a t e j a f r a n c e s a . 
T e c h a d d r a R E X F L I N T E O T 
OBTUVO EL GRAND PRIX EN LA EXPOSICION DE SAN LUIS 
*ÍS absolutamente á prueba de agua, y cualquiera pt r-
sona de mediana inteligencia, con poco co. to loa loca REX FLINTEOT 
R E S I S T E ¿ L 
BU I 
IDE 
UNA ÍRÜEBá INJUSTA 
El agua bajo gran presión, cayendo,sobre un techo, 
es una prueba injusta. No obstante, REX FLTNTKOTE la 
ha resistido. 
R E X F L I N T K O T E 
es la techadura ideal para los edificios y casas 
do campo, donde las lluvias torrencias son tan 
comunes y las casas están expuestas á los rige-
res del tiempo. 
Cada ro//o contiene todo lo necesario (escep-
tuandn el martillo) para colocarse. 
Esta techadura resiste el calor, el fuego, la 
nieve y ofrece perfecta protección á las casas, 
establos, gallineros, etc. 
De venta en las principales 
ferreterías de la Isla. 
. FABRICA 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por O. 
Lawton Childs y Cp. 
Cou 17 pacas, 6 bles, y 121 [3 tabaco, 133 
btos. provisiones y frutas. 
2 0 . 0 0 0 R E G A L O S E I T M I 
S I N I G U A L ! ! 
M I O S . DURANTE E l MES DE S E P T I E M B R E , 
; c r án d i s t i i b u i d o ^ e r t i e los favorecedores de los afamados y populares cigarros 
A d e m á s de los cupones que en l a ac tua l idad l l evan todas las ca je t i l las , s e r á n colocados unos Va les que d a n derecho 
á a d q u i r i r uno de estos regalos e x í n u í r d i i i a n o s . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b ien en el contenido d é l a s ca je t i l l a s .—Los regalos se encuent ran expuestos en el depa r t amen to de premios , 
G a l i a n o 100 .—Estos regalos consis ten en elegantes sombr i l las , relojes, p a ñ u e l o s de seda, joyas y otros objetos de g r a n 
va lor y exqu i s i t o g u s t o . — E n los p r inc ipa l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los regalos ex t raord ina r ios . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
INCORPORADO EN 1309. 
Agente fscal árl Gobierno de la República de Cubapara elpagode fot cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y Heserva: $ 6.192,702. A c t i v o : $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de fáci l id adr* bancariax al eoinereio y a l in'thfic: 
El departamento de atoorros recibe depósitos en cantidades di CINCO PEd03 O MA.3, p*-
gando interés en estas al 3por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUbA: 
B a l a v a , Obrapie aí3: F. J. SHKR3IAN y O. A. RORNSBY, jrcrontes. 
Suidiuvo de Cuba: ENRIQUE ROS y \V. R. ( OI/BOKN, gerentes. 
Comagüey. R. W. FOífKKSTER, gerente. 
L a S m i t h P r e m i e r 
'Por quí1 no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con eu última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. íl continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado $1120. 
I ^ I j í j í 3 l Z 1 0 S { : 
$ 140 
Alcontado.. | 80 
y 
1] mensualidades 
de áf 10 | 110 
$135 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á fió... I 105 
% 140 $ 135 
$ líJO 
Alcontado % 30 
y 
5 mensualidades 
de á | 20 f 100 
| 130 
12i 
Al contado 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
$ 125 
J J modelo vúm. 5 aumenta el precio en $5. 
L a s rentas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos ¡os prociits son en moneda americana. 
Agente genera l , C H A K L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
Lia mamo h ahTidón del 
público d« iu ¡lui)iina, espe-
cialmente de las stMloms ole-
pan, es v ile buen gusto so-
í r e ' e l GRAN SURTIDO 
1 )E A RTICULOS DE FAN-
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Ootta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias elast s, &. 
En cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 




Es (ambien org-nllo rte 
las Señoras tener elefan-
tes nmebles de mimbre en casa. 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos íi las 
Sefioras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una ¡dea de nuestras 
¿ existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NO'IA. Remisiones a todos los 
puntos üe la Isla. 
S U A R E Z & , C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
E R A N F A B R I C A E S P E C I A L S E BRAGUEROS 
de H . A. V E G A , r.speciolista, O B I S r O , 31 
Antigua Casa Baró.-Premiada en Bufl'alo, Charlestón y San Luis. E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológrico del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1899.—Un análisis comouesco 
microscópico v cmlmico S D03-COMPOS>rELA 
79. entre MURALLA y TENIENTE REY. 
Á LOS I I 
Prefieran usar la sustancia explosiva 
R á C K - A - R O C K o - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis íl los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND DRILL COMPANY" de New-York. 
Agente General eu la Isla de Cuba, CHARLES BLASCO.-8. Ignacio 11. 
E l mejor calzaflo americano que desde hace 
VEIKTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cu.vo solo uombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
trotado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0S > 
. & U l \ l l C ! 
W i c h e r t A Gard iner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
J)p v e n t a en todas l a r p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
se ñ o ra i Dorsch ••• 
|l B u l l - D o g 
l-p.ra jóvenes i r j - . i . - ^ j 
y hombres FaCKarCl--
y otras unidas 




E S T O M A C A L I N A d e l D r . A l f a g e m e 
Ka el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las en 
fermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
Si la ESTOMACALINA llena todas las indicaciones en {os padecimientos del 
estómajío, hemos de significar que es una verdadera especialidad para la curación 
de los catarros intestmales, por antiguos y rebelde» quesean, reiutegrandoaliutw-
INDICACIONKS—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso 
de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc. 
que padezcan afecciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de en-
fermedades infecciosas y fabriles, ¿i todas presta medio de curación en las 5<i6Mrra« 
Gástricas, Falta de Apetito, Pesadez y Dolores de Cabeza, Acedías, Q"*1™1-
gtas ó Dolores de Etttómagb, Sensación de peso en este Organo, l ó n n t o s . 
Vértigo Jistomacal, Cíceras del Estómago, Dispepsias ó malas Digcfttones, 
Dolores é luflainuciones Intestinales, Ictericia, Cólicos Biliosos, lUareos en 
el mar, etc. tino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento 
V e v e n t a , e n l a s 2>r¿nc i2 )a les F a r m a c i a s y J J r o g u e H m i * ~ A y e n t e 8 : M , H U M A R A , { S . e n C ) M u r a l l a 8 5 y 8 $ 
E M P R E S A 
' M I D S U MiRIM" 
J U N T A G E N E R A L 
E n la Jun ta General celebrada 
ayer tarde en el salón de sesiones 
del D i a r i o de l a M a r i n a , se han 
tomado los importantes acuerdos 
que á con t inuac ión se expresan: 
A d m i t i r la renuncia del Presi-
dente de la Junta Direct iva, pre-
sentada con carácter irrevocable 
por el s eñor Marqués de Rabell, 
n o m b r á n d o l e Presidente de ho-
nor. 
A d m i t i r la renuncia que de su 
cargo de Adminis t rador de la 
Empresa presen tó el señor don 
José M a r í a Vil laverde. 
Hacer varias reformas en los 
Estatutos y Reglamentos de la 
Empresa. 
Nombrar Presidente de la Jun-
ta Direct iva al señor don Cosme 
Blanco Herrera; Vicepresidentes 
á los señores don Manuel Hie r ro y 
M á r m o l y don Casimiro Heres.y 
Vocales, a d e m á s de los señores 
don Narciso Gelats, don Lu í s S. 
Galbán y don Pedro Rodr íguez , 
que ya lo eran, á los señores 
don Juan Bautista Ablanedo, 
don Vicente Lor í en t e y don Ma-
nuel Alvarez y Garc ía . 
N i n g ú n factor inf luye tanto 
como la densidad de poblac ión 
en el desenvolvimiento económi-
co de un pais. Las naciones de 
poblac ión densa, como Inglate-
rra, Alemania , Bélgica, Francia, 
son las m á s prósperas de Europa, 
y se observa que el desarrollo pro-
gresivo de la p roducc ión coinci-
L a c a s a d e C o r e s 
L a A c a c i a 
Es l a j o y e r í a r r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P E E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
ce con el aumento, t a m b i é n pro-
gresivo del n ú m e r o de habitantes. 
P o d r á suceder que países poco 
poblados tengan proporcional-
mente un comercio exterior más 
intenso que otros de mayor po-
blación, por efecto del clima, de 
la s i tuac ión geográfica ó de la es-
pecialidad de su producc ión , mas 
precisamente es en dichos paises 
dondemejor se observa la coinci-
dencia que hemos seña lado . En 
c a m b i ó s e advierte que las nacio-
nes donde el movimiento de-
mográfico permanece estaciona-
r io ó débi l , estacionaria y débi l se 
mantiene, asimismo, la riqueza. 
Francia era á fines del siglo 
X V I I I la nac ión más rica y la 
más fuerte, porque era la más po-
blada. H o y ya oo ocupa el mis-
mo rango entre las naciones des-
de el punto de vista comercial, 
porque el aymento de su pobla-
ción es m u y paulatino en pro-
porción con el de otros pueblos. 
Es lo que ha hecho notar Mr . Ju-
les Roche, exminis t ro de Ha-
cienda francés, en un estadio 
comparativo de los recursos con 
que respectivamente cuentan Ale-
mania y Francia. 
E n 1872 los paises que compo-
nen el actual Imper io G e r m á n i -
co t en í an en n ú m e r o s redondos 
cuarenta y un millones de habi-
tantes y hoy tienen sesenta m i -
llones; es un aumento de un c in -
cuenta por ciento que n i n g ú n 
otro pueblo ha alcanzado en el 
mismo periodo. En cuanto á 
Francia, el aumento de pobla-
ción ha sido de tres millones, ó 
sea de una d é c i m a parte, porque 
en 1870 t e n í a treinta y seis m i -
llones de habitantes y hoy tiene 
treinta y nueve millones. De 
modo que se incurre en grosero 
error equiparando, como hacen 
muchos, los presupuestos actua-
les de uno y otro pais para esti-
mar qué contribuyente es el m á s 
recargado, si el a l e m á n ó el fran-
cés, porque Alemania tiene por 
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razón del n ú m e r o una capaci-
dad cont r ibu t iva superior á la de 
Francia. 
Por efecto del prodigioso au-
mento de su poblac ión, Alemania 
ha pasado de 1874 á 1905 del ter-
cer puesto al segundo en el or-
den de pre lac ión que ocupan las 
naciones desde el punto de vista 
de su comercio exterior. Este era 
en la primera fecha de m i l tres-
cientos noventa millones de pe-
sos, y en la segunda es de dos 
m i l ochocientos sesenta. Así es 
q u e mientras l a poblac ión de 
Alemania en treinta y cinco años 
aumentaba en un cincuenta por 
ciento, el comercio exterior ale-
m á n se duplicaba. 
Francia ocupaba en 1872 el 
segundo lugar entre las naciones 
por razón de su comercio: h ^ 
ocupa el cuarto lugar; importaba; 
y exportaba hace treinta y cinco" 
años por valor de m i l cuatro-
cientos setenta millones de pe-
sos é impor ta y exporta ahora 
m i l ochocientos millones; el au-
mento de comercio ea tan débi l 
como el de poblac ión. 
N i los Estados Unidos mis-
mos han tenido un desarrollo 
tan prodigioso como el de A le -
mania de 1872 á la fecha. E n -
tonces el orden de colocación de 
las cuatro primeras naciones co-
merciales era, segiln su impor-
tancia, el siguiente: Inglaterra, 
Francia, Alemania , y los Estados 
Unidos; actualmente es: Inglate-
rra, Alemania, los Estados U n i -
dos y Francia. Aunque Inglate-
rra conserva el pr imer puesto, 
ha sido mayor que el suyo el 
desarrollo del comercio de Ale -
mania. E n resumen, Alemania 
pasó del tercer puesto al segun-
do, y va acercándose de a ñ o en 
a ñ o á Inglaterra; los Estados U n i -
dos ocupan ahora el tercer lugar, 
siendo el cuatro el que ocupa-
ban, y Francia ha bajado del se-
gundo al cuarto. 
Las "Grantillaa" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y 
la mejor preparación para las enfer-
medades de los ovarios, matriz ó vagi-
na. Se elaboran precisamente para las 
enfermedades de las señoras y señori-
tas v para nada más. Son una especia-
lidad. 
La casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 WorthSt , New York, 
envía grátis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de cura-
ción. 
L a misma casa manda gratis un fresco 
muestra de Granliüas Pídase. 
Es decir, quo el país cuyo au-
mento de población ha sidQ ma-
yor ha sido el que má.s ha pro-
gresado e c o n ó m i c a m e n t e , y el 
que ha tenido un aumento insig-
nificante de poblac ión ha sido 
el que ha perdido más , 6 si se 
quiere el que ha progresado me-
nos. Los Estados Unidos, cuyo 
aumento de comercio en treinta 
y cinco años es aproximado al de 
Inglaterra durante el mismo 
periodo, t a m b i é n deben su prospe-
r idad al crecimiento de pobla-
ción debido á los ¡ i n m i g r a n t e s . 
Estos datos son por si solos bas-
tante elocuentes para compren-
der el in te rés capital que tiene 
Cuba en desarrollar cuanto antes, 
y en la mayor escala posible, l a 
i n m i g r a c i ó n y la co lon izac ión , 
como medio si no el ú n i c o el más 
eficaz, de desarrollar su produc-
ción y de convertirse en pocos 
años , como Alemania, y relat iva-
mente en mayores proporciones 
quiász que Alemania misma, en 
uno de los pueblos más prósperos 
y ricos del mundo. 
la advocac ión de Nuestra Sofiora 
de Covadonga. 
Se efec tuará en el Sanatorio 
" L a Covadonga", de la impor-
tante y prestigiosa in s t i t uc ión 
regional. 
Agradecemos la inv i tac ión que 
con tal mot ivo se nos env ía . 
EL SR. ESPINOSA 
Desde hoy ha dejado de perte-
necer á la Redacc ión del D i a r i o 
de l a M a r i n a el señor don M i -
guel Espinosa. 
L O N G I N E S í < L 0 N G I N E S , , f 
r e l o í p l ano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l sol . P í d a s e en lodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
La Junta Direct iva del Centro 
Astur iano ha transferido para el 
p r ó x i m o domingo 10, á las ocho 
de la m a ñ a n a , la fiesta religiosa 
que consagra anualmente á la 
Excelsa Reina de los Cielos, bajo 
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U PRENSA 
Suscrito por don Alfredo Ro-
sa, presidente de la Comis ión de 
Propaganda del partido modera-
do, ha llegado á nuestra redac-
ción, con súpl ica de que lo inser-
temos, el manifiesto quo dicha co-
mis ión dir ige al púb l i co con mo-
t i v o de las p r ó x i m a s elecciones. 
E n la imposibi l idad de repro-
duci r lo en toda su ex tens ión por 
falta de espacio, á con t i nuac ión 
extractamos algunos d e s ú s más 
importantes p á r r a f o s , prescin-
diendo de aquellos de más mar-
cado carác te r po lémico , como ha-
remos con el que publique la Co-
mis ión de Propaganda del par t i -
do liberal, si lo publica: 
El Gobierno del Presidente Estrada 
Palma—dice—se presenta al país al fi-
nalizar su primer período constitucio-
nal, con todos los graves problemas 
planteados al inaugurarse la Bepúbli-
ca, acertada y felizmente resueltos; con 
la Nación consolidada y reconocida por 
los grandes poderes del mundo, sin más 
nube en el horizonte que la que forman 
las ambiciones y el patriotismo falso de 
algunos de sus propios hijos; con el país 
reconstruido y en una situación econó-
mica envidiable, con las arcas de su te-
soro llenas de millones excedentes, des-
pués de cubiertos los gastos de su lujo-
so presupuesto y las dádivas de su libe 
ral congreso, gozándose de una libertad 
tan exagerada que casi raya en licen-
cia, pues la oposición se lo permite to-
do, hasta el insulto diario al primer 
Magistrado, que en su serenidad de es-
píritu y en su inalterable respeto al de-
recho lo tolera, cuando tantos medios 
tendría á su alcance para impedirlo. 
Anal iza á seguida los actos de 
las oposiciones, como la sustrac-
ción del expediente del Ayun ta -
FIANOS ELECTRICOS 
O V E M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
rav i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple bo tón cito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1675 1 St 
miento de la Habana y el incen-
dio de las Vueltas, que calificado 
c r ímenes , y su gest ión en las Cá-
maras, y prosigue: 
No ea esa, pues, la oposición fiscali-
zadora, seria y hasta necesaria que de> 
be manteuerse ante todo Gobierno por 
buena que sea su gestión, pues los Go-
biernos necesitan tener siempre enfren-
te para no malearse, una oposición que 
señale las deficiencias de sus actos y la» 
extralimitaciones de sus agentes. Esa 
oposición es la obra demoledora, anár-
quica y convulsiva, de uuos osados in-
saciables que, habiendo llegado á la iu-
raerecida posesión de una gran parte 
del poder público, á la que no son acree-
dores, ni para euyo desempeño tienen la 
preparación necesaria, con el fin de au-
mentarlo y acapararlo, acuerdan reali-
zar una farsa de violencia, contando 
con que el patriotismo y la debilidad 
de los demás lea dejara el campo libre, 
ante el temor de ver perdida esta situa-
ción en la vorágine de un revuelta y la 
consiguiente y definitiva intervención. 
* 
En materia de despreocupación y de 
imprudencia no puedan haber ido más 
allá; por crear dificultades al Ejecutivo 
dejaron de votar los presupuestos de 
este año económico, infringiendo el pre-
cepto constitucional que ordena su 
aprobación y exponiendo al país á la 
peste, al desorden y á la disolución, pa-
ra acusar al Ejecutivo de violar esa 
misma Constitución cuando en cumpli-
miendo de su más elemental deber, pu-
so en vigor interinamente los anterio-
res, para salvarlo del caos á qne lo arro-
jaba su maldad ó impericia. Acordaron 
imprimir y repartir los ejemplares de 
la Constitución sin el apéndice de la 
Enmienda Platt que es parte integrante 
do la misma, aprobada por la constitu-
yente, alarde patriotero de la peor es-
pecie, pues sin conducir á ningún ña 
práctico pudiera traer nn grave con-
flicto. 
« » 
En la presente contienda electoral no 
pueden esgrimirse con fruto más ar-
mas que las legales de la propaganda 
de doctrinas y el prestigio de los can-
didatos que se postulen por los parti-
dos: tratar de salirse de la pista traza-
da por las leyes podrá causar alguna 
zozobra entre los timorotos, pero es se-




La reelección de Estrada Palma está 
~ - N O F A L T E - ^ 
A LA F I E S T A 
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MAGNESIA SARRA 
BEFUEBCANTE V CFCRVESCtNTt 
Es el más seguro preservativo de los l 
trastornos gastrteoí. 
DROGUERÍA SABRA eN todas l*s 
Ttc Rey y CíunposHa. Habana FARMACIAS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
üeia Conipiía M M c ? 
A N T E S DE 
A N T O N I O LOPEZ 7 C 
E S I x r « , ] p > o r * 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga 
Ealdrá para 
C O E U Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 2C tíe SEPTIEMBRE & las cuatro de la tar-
de, lie vando ia correspouoencia p&blioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t*-
Jbaco para dichos puertos. 
Beclbe azúcar, celé y caoao en partidas i flo-
te corrido y con cooocucientodirecto para VI-
go. Gtíín, Bilbao y Pasajes. 
Los oilíeteB de pasaie solo serftn expedidos 
iaeta las diez del día de salida. 
Las pólizas dé carga se firmarán por el Con-
dignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 1». 
La correspondencia solo se admite en la Ad-




Saldrá para VERA CRUZ sobre el 15 de BepJ 
tlembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqae 
!«< adherida en la cual constnrá el nfimerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OPICIOS N. 28. 
. 5Í20Z_ 78-1 Jl 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
DEL CANADA A CUBA Y MEXICO 
Bajo contrato con ios gobiernos del Canadá y Mélico 









El vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O i y 
S A N IGNACIO 5 0 







Valores nalacio lara pasajeros 
coa {wdas y amiiilas m M i n cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES a las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PKKCIOS DK PASAJES. 
Oe la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1- clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro oe loa Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambtirg American Litie} 
Para COEUM (España), HATRE (Francia), DOVER (iMlaterra) 
y BAMBURGO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA 
ts é n fobre el 14 de SEPTIEMBRE el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A dmitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es meraao. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los reraoioadore.̂  de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran nfimero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de ia Lmpresa. 
Pasaie en 3- jara Comía, $29-35 oro Españsl, inclnso impuesto ne tentoco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-ara cumplir el R, D. del Gobierno de Jtapafia, fecha 22 de Agosto ae 1903, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
•n la Casa Consignataria. 
J'ara más pormenores y datos sobre fletes pasajes acódase á los agentes: 
H E I L B V T Y B A 8 C H . 
Correo: Apartado 720. CableAEILBÜT. »an Ignacio 54, HABAXA. 
Ol6flf * 1 St 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despacban directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades oe 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda olaso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1562 19 ag 
ELDER DEMPSTER GO. 
El vapor inglés 
D A H O M E Y 
saldrá para 
PROGRESO, VERACEÜZí TAMPICO 
sobre el 13 de SEPTIEMBRE. 
Admite carga y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
l i 2i 
Para Progreso $26 |13 
,, Veracruz y Tampico $30 $20 
Para más pormenores dirigirse & DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 60. 
o 1683 14-3 
Compapii; Oénérale TransatMip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
EL VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
Capitán PER DRIGEON. 




el 15 de SEPTIEMBRE á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Jtos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
9-6 
para nasajeros y mercancías entre 
F ranc i a , E s p a ñ a , Cuba. M é x i c o 
y los Estados U n i t o . 
Servicio efectuado por los confortables y uu e-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Lonisiane" 
y "México." 
de 9,000 toneladas cada uno. 
1TINEKAIUO 
Havre, Burdeos, Vi^o, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
La primera salida se efectuará por al vapor 
I - i O X X i s i C t X i O 
3eUeBURdDESes1eíIáVRE 61 26 de ̂ « ^ r e y 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Srea. Bridat, Mont'Roa & Co. 
MERCADERES 35. 
6 3 
C O M P A Ñ I A 
i i i f f i l - M M I I I . 
(HainlTO Am_erícan Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de SEPTIEMBRE de 1935. 
PRECIOS 1>E PASAJE 
lí 3! 
Para Veracruz $ 36 | 14 
Para Tampico $46 | 18 
(En oro español) 
Viaje & Veracruz eu 60 horas. 
La Comí afila tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán los Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 




V a p o r e s j c o s t e r o s > 
DE 
f 0BEIN03 DB HERRERA 
8. en C 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibarián 
Toáos los i m m i i las doce Jel áía. 
TAEIFAS EK OEO AMEEICANO 
Pe Habana á Sat;ua y viceversa 
Paraje en 1? m f 7-«0 
Id. en 3í | 3-30 
Víveres, ferré orla, loza, cigarro*... 0-30 
Mercancías 0-50 
Oe Habana á Caibarién y viceversa 
Fuaje en K flO-69 
Id. en 8? { 5-30 
Vivare», ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
TABACO 
De Caibarién y 8agua A Habanat 35 
centavos tercio. 
£1 carburo paea como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobriuos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE U BABiNA 
du ran t e e l mes de Sep t i embre 
de 1905. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, ( luántá-
ñame (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde-
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I I E S . " 
D í a 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
má, Bañes, Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE" HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guanlá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de ios dia? 5, 10 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días á, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las ores de la tarde de' dia 
de salida. Cuando esta ocurra ea día festivo 
hasta las seis de la tarde dal dia anbsrior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos da Santo Domia?o y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en C.) 
c 1206 78-1? Jl, 
G. ? mm 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1314 
Giran letras á la vista sobre todos los Bañóos 
Nacionales d&lo» Estados Unidas y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POREl CABLE. 
c 1205 78-iJl 
OBISPO 19 
^ S Y 
Y 2 i . 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameate en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
ZLLÜETA 10 (bajos) 
01290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelfia, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de 
más capitales y o udades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobte todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones ootísa-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
6 1203 7M Jl 
Hace pagos por el oable, facilita cartas d» 
crédito y gira letras á corta y larga visbi sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alammia, Rusia, tístiios 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y p j3bl)í 
de España. Islas Balearas, Canarias e Italia, 
u 1211 7S-23J1 
Hijos de R. A r g u e l l e s . 
BANQUKltOS. 
M E R C A D E R E S 36. - H A B A NA, 
Teléfono núm. 70. Cables: "liamonargas 
Depósitos y Cuentas (Jorriontes, —Dapósit J-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y di a 
misión de dividendos é intereses.—Prósba aoj 
y Pignorooión de valores y frutos, —Compra v 
venta de valores públicos é Industríale3.^-
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por ouenti agenv — 
Giros sobie las prlucioale i plaias y tambláa 
sobre los pueblos de tíspafta, islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cabio y Oxrtas da Orí-
dito. C-603 156m-l° Ab 
Ñ . G E L A T S Y C o m o . 
106, Aguiar, 108, esquina 
o, Amaraura, 
Hacen pa^os por el caoie. faellitaa 
cartas de crédito y srirau letr** 
a corut v Jar ara vista, 
obre Nneva V.<rk, Nueva Orleaus, Veraoru? 
México, Sai. ..u n de Puerto Rico, Londres Pa 
rís, Burdeo-, ;.yon, Bayona, Hamburgo, Ro'mia 
NApoles, fi n. Géuí ya, Marsella, Havre. Ls 
lia, Nante . oa.nt Qoiivfcn, Dleppe, Tonlotwa 
Venecia i lofeiiu*a, Turfn, Masimo, etc.. as 
como sobre toaa iai capitales y provincia da 
, J?8paña 6 lKS;ls Canarias. 
m-u Ag 
O ' E E I L L y!*8^ 
E S Q U I N A A M E R C A D K 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crélto. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
?/^fnB' K ^ * : Turín' ttoma. Venencia Flo-rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, ?en' H^burgo, París, Havros, Nantea, Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-cruz, bao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Clenfuegos, Sanctl Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1204 78 1 Jl 
J. BALGELLS Y COMP. 
(8. en a i 
V**0? 01 cSbl9 ? ílran letra? á cor í^^ff* Vst»*obre, New-YSrk, Londres, Pa-toDdaf ̂  oaplt»lQa 7 pueblos do Qs-paña « islas Balearas y Oanaríaa. 
Inofnílo* Oompa,kla *d 8«SW<w contr» 
•wgnrnda más que por el reeueuto de 
las iirroliadoras fuerzas políticas que lo 
apoyan, por ese inxtinto de couserva-
ción que es una verdadera ley social, 
superior á todas las combinaciones de 
la política que ella rige y encauza y cu-
yas fuerzas se concentran ó se disper-
san á sn mandato, como las nubes al 
impulso del viento y que hará, si nece-
sario fuere, porqne así interesa á su 
salvación, que todo el país se movilice 
para depositar su voto en favor del 
austero y prudente Ulises de nuestra 
revolución, del único y verdadero Pa-
dre de la Patria que nos queda, del que 
con sereno espíritu, ageno á toda pe-
queña pasión y atento sólo al derrotero, 
viene guiando la Nave de la Nación 
desdo que emprendió el viaje y salván-
dolos escollos del camino la ha traído 
al Puerto, y será reelecto porque los 
pueblos brindan siempre á los favoritos 
del éxito, el Néctar divino del Poder, 
en la copa del Agradecimiento. 
Encontramos muy propia y 
pertinente la comparac ión del se-
ñ o r Estrada Palma con Ulises 
porque como él es prudente, jus-
to y sufridor de trabajos. 
Pero eso de l lamar al poder 
Néc ta r d iv ino con ene grande, 
nos parece demasiada h ipérbole . 
¿No le bas tar ía al señor Rosa 
calificarlo de un chicol í pasade-
ro? 
Porque si dan por ah í en creer 
que el Poder es un Redar díimio, 
van á abrirle tantas espitas al to-
nel y pueden ocurr i r escenas tales 
que ante ellas resulten pá l idas las 
de los más celebrados "bodego-
nes" de la escuela iiamenca. 
Leemos en E l Nuevo P a í s : 
Han quedado satisfactoriamente zan-
jadas las diferencias que existían entre 
el Dr. Lincoln de Zayas y la mayoría 
de los Delegados de la Asamblea Mu-
nicipal de la Habana. En su conse-
cuencia, se ha retirado la moción que 
iba á presentarse á la Asamblea, cen-
surando la conducta inhábil del Dr. 
Zayas, su presidente. 
Los firmantes de la moción accedie-
ron á retirarla, por solicitud de la 
"Juventud Moderada", que al proce-
der así, complaeió los deseos del Dr. 
Ricardo Dolz. Este senador ilustre, tan 
pronto como regresó de los Estados 
Unidos, se consagró á la tarea de bo-
rrar las diferencias que existían entre 
correligionarios, muy estimables to-
dos; viendo coronados por el éxito sus 
nobles gestiones. 
Han cesado, pues, los vientos tem-
pestuosos que loplabau por la Asam-
blea Municipal. 
Jover, sin embargo, anuncia 
la p rox imidad de un ciclón. 
A ver si puede evi tar lo la be-
néfica influencia de la "Juven-
tud Moderada" como ev i tó el 
que amenazaba á su partido. 
Pr imer m é r i t o relevante para 
las carteras del porvenir . 
Porque el arreglo de la prime-
ra crisis ya nadie puede d i spu -
társelo. 
E l Comercio la emprende con 
los pseudo-oradores pol í t icos y 
cierra contra ellos en párrafos 
como los que siguen: 
Causa pena ver el rebajamiento que 
poco á poco va minando las tradicio-
nes de nuestra oratoria política, enal-
tecida por la palabra de Montoro y de 
tantos ilustres cultivadores do ese difí-
cil arte. 
Nuestra tribuna ha sido asaltada por 
la estulticia. 
Para que la ocupe un maestro; para 
que suba á ella un político autorizado, 
tiene que sufrirse antes el desfile de 
muchas nulidades, sin personalidad, 
sin facultades y sin cultura. 
El mitin, que es la gran escuela de 
la democracia, donde el pueblo va á 
escuchar la voz de sus directores, está 
convertido aquí en campo de vanida-
des, entregado á la osadía de los más 
audaces. 
No hay fiesta de partido, que no ae 
señale con la aparición de dos ó tres 
oradores improvisados en las pequeñas 
controversias de comité. 
Mal característico de todas las de-
mocracias deficientemente organizadas, 
lo cierto es que esca fiebre oratoria ha 
de producir muchos quebrantos en el 
país. 
Nuestro pueblo va perdiendo.el há-
bito de pensar y el de seguir los con-
sejos de sus pensadores. 
El que má» y el que menos, tiene el 
cerebro preocupado con diez ó doce fi-
guras retóricas, que las aplica eu to-
dos los mitins, y que son su única fi-
nalidad; su único ideal. 
iQue no hay disciplina en los parti-
dosf ¿Que la República está sufriendo 
una grave crisisf ¿Que cada día va 
descendiendo el nivel de nuestras lu-
chas políticas? No importa. Medio mi-
llón de cubanos, vive esclavo de la ob-
sesión retórica, pensando en los efectos 
de sus discursos, ensayando las actitu-
des, queriendo remedar la escuela de 
esta ó de la otra figura, que alcanzó, 
para la oratoria cubana, triunfos i n -
marcesibles, en época en que la tribu-
na era nua cumbre, donde sólo llega-
ban los elegidos. 
Así se hace infructuosa la campaña 
de los partidos. 
Nadie va á escuchar vulgaridades; y 
el pueblo inculto, el único que concu-
rre á esas fiestas, muchas veces con el 
deseo de lucir las agudezas de su sáti-
ra, sufrirá las consecuencias del mal, 
porque lejos de instruirse aumentará 
sus errores bebiendo en estas fuentes 
oratorias, que reemplazan, de uno á 
otro lado, la elocuencia, con"el des-
plante; el talento, corr la injuria, que 
saliendo de diversos campos, lleva á 
las masas por idénticas sendas de ra-
dicalismo. 
Si no fuera por los elogios que dicta 
el itpasiouamiento y las conveniencias 
de partido, muchos no se atreverían á 
escalar la tribuna. 
Bien merece ese sacrificio, el salir 
en letras de molde al lado de hombres 
que tienen verdadero relieve intelec-
tual. 
Se impone una cruzada contra la 
verbosidad reinante; y sobretodo, con-
tra la verbosidad de los incapaces. 
A éstos hay que devolverlos al mon-
tón, para que ocupen su puesto los 
pensadores, abrumados en la actuali-
dad por una verdadera ola de charla-
tanes inconscientes. 
E l colega 3' La Discusión y E l 
Muvdo que le a c o m p a ñ a n en sus 
censuras, pierden lastimosamen-
te el tiempo l a m e n t á n d o s e de un 
mal inevitable porque es inhe-
rente á la naturaleza humana y 
se extiende á todas las especies. 
Pasa hoy en Cuba con los "ora-
dores" de que se trata, lo que pasa 
con los nidos en cría. Mientras la 
madre está ausente se hace inso-
portable el ch i l l i do de los po-
iluelos. Pero llega la madre, re-
parte entre ellos la pitanza y la 
a lga rab ía cesa como por ensalmo. 
La act ividad de la garganta se 
traslada entonces al es tómago y 
los chi l l idos se transforman en 
una t ranquila y silenciosa diges-
t ión . 
Que los jefes de los partidos 
•hagan lo propio; que repartan 
prebendas entre esos Mirabeaua 
y esos O'Con ne lis de pastaflora y 
en un abrir y cerrar de ojos los 
verán convertidos en los más d ig -
nos covachuelistas del mundo, 
dispuestos á no abrir los labios 
para nada, sino es para defender 
la tajada respectiva. 
Sólo á ese precio y á esa con-
dición logrará el colega arro-
ja r de la t r ibuna á los charlata-
nes y sustituirlos por los hom-
bres que saben lo que piensan y 
piensan lo que dicen. 
i Como digest ivo 
y r econs t i tuyen l j 
d e G a n d u l . 
c1629 at 26-1 St 
TEIOPO DEL JAPON 
A i a al tura que estamos ya no puede 
ponerse en.duda que los japoneses triun 
fau de los rusos. Ku loque no se ha pen 
sado es en Ih verdadera eausa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alinientación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera má> sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J aponés se evitan 
los dolores de cabeza, lo- mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
\Si openrlicitis que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce ea el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. Gon/ález se veni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana níira. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 1 St 
m m m 
E n este a r t í c u l o hay la ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 5S. 
C-1675 1 St 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L i , 
Dentista y Médico Cinijauo. 
Muchos enfermos del es tómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la mas t icac ión re -
gular de los alimentos. 
Dentaduras postilas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
c ión . 
E n este gabinete se constur-
yen Dentaduras Artif iciales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
6ALUNO NÜHERO 58, 
ESQUINA A NEPTUNO. 
11943 20-16 A 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hí;cen seis retratos á la per-





RANAS Es;s '.api? a- > V- - V liviaia terrible K̂&aŜ MStt, picaron de las WfSrt̂ H&i&is almorranas in«- >fiÍK'- /BpJ!S t̂ '-.-Lun.'-i;̂  •ni- v -"r,- ; -'v,' •:-cura ios c. ̂  ¡khs $ /„. .-rcb-i'Jes, con el '•^^^S, persistente traumi- ^^^^B 
:-' ? ' ;n! "-^ se adapta iáeiljnenü Tp¿.« al intestino recto, y B̂SÍ contiene suliciente nu- 'i-caaiento oara 25 api ca- tj ciones. No os supvsitono 1 ni unffílerito sino que cacía. vez que se usa rinde, una parte del iBí:Jica.~er.:j. 
WILLARD CHEMICAL CO. 
9 Cornhüi, Boston, Ma«5. 
Fl grabsdo representa 
fielmente el LAPIZ 
FIÍEVSflTIVO de las 
ALMORRANAS 
Consiste de una com-binación de antisep-ñcos moderno.. y L p'. lentes ci.v n-'A zanles en e, a t-Tffia de veh.-SgK tulo. 1 Cura, ¡s|?Í». porque toda W superficie RŜSS infla nada ^ i j JÓ, re- ' - •:• nicMca-i '&ÍSñk ta t a t o. 
De venta: S irri; Jonnson; y bo-tica» principai. í. 
BRILLANTES BLANCOS 
I>E 1 " CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 10 quilate i do peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1S quihites. 
Aeaban de recibirse úítisuas nove-
dades eu la Joyería iuiporta<lor<i 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJ0. 
(Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
c lees i st 
Con permiso de los optimistas, 
para quienes " a q u í no va á pasar 
nada", copiamos de E l Mundo es-
ta advertencia: 
El próximo día 17 se efectúan^ en 
esta capital la grao manifestacióu de 
los liberales fusionistas en honor de 
sns candidatos, seííores Josó M!. Gómez 
y Alfredo Zayas. 
Es natural que, en ese día, los comi-
tés de toda la provincia se reúnan eu 
sns pueblos para venir á la c&Mttú. 
En Gaanabacoa y Regla así lo harán 
sin duda alguna. 
Para el mismo día 17 anuncian los 
moderados de Guanabacoa otra gran 
manifestación, á la que habrán de con-
currir los afiliados al comité de la Ha-
bana, Regla, etc., etc. 
Es muy posible que en el camino se 
encuentren los moderados que van á 
Guanabacoa, con los liberales que vie-
nen á la Habana. 
¿No creen prudente los moderados 
de Guanabacoa cambiar la fecha de su 
manifestación, máxime cuando anun-
cian que concurrirán á ella muchas se-
ñoritas? 
La responsanilidad de cualquier su-
ceso que tal vez no podrían evitar los 
hombres sensatos del liberalismo, cae-
ría toda entera sobre los moderados , ya 
que con mucha anterioridad aquéllos 
habían señalado su fiesta para el 17 del 
mes que cursa. 
Y con más razón caer ía sobre 
los moderados la responsabilidad, 
porqne tienen en sus manos la 
fuerza, que es la g a r a n t í a del de-
recho, y, además , se han negado 
á pactar con los liberales todo 
compromiso que tienda á asegu-
rar la concordia y el respeto m u -
tuo en esos actos, con la benevo-
lencia propia de los que se creen 
bastarse á sí mismos. 
Celebrando La República de 
Cienfuegos el edi tor ial del D i a -
r i o de l a M a r i n a "Deber so-
c ia l , " escribe, después de copiar 
buena parte de 61: 
No puede negarse que el artículo que 
hemos extractado es de gran oportuni-
dad en esta agitada atmósfera política 
que nos rodea. 
Lo único que extrañamos es que el 
Diar io db l a Marina haya esperado, 
para escribirlo, á que estallase una 
bomba en la lejana Barcelona, hacien-
do caso omiso de los incendios, los asal-
tos á la Guardia Rural, los retos al Tri-
bunal Supremo, los tiros, las pedradas, 
las promesas de decapitaciones y re-
vueltas, y otros amenos incidentes que 
aquí nos mantienen en perpetua zozo-
bra. 
¿Acaso espera el Diar io dk l a Ma-
rina para condenar categóricamente la 
propaganda miguelista á que estalle 
una bomba ea el Parque Central de la 
Habana! 
La propaganda miguelista, co-
mo la contraria, tiene de todo: de 
condenable y de plausible; y el 
D i a r i o ha aplaudido en ambas lo 
que deb ía aplaudir y ha censura-
do lo que d e b í a censurar, cri terio 
que no re formará por nada n i 
por nadie porque es el ú n i c o que 
cree justo. 
Y si el colega e x t r a ñ a que el 
D i a r i o haya esperado á que esta-
llase la bomba de Barcelona para 
escribir su a r t í cu lo , nosotros ex-
t r a ñ a m o s á nuestra vez que el 
colega afirme que aqu í v iv imos 
en p e r p é t u a zozobra cuando la 
prensa de su c o m u n i ó n está ab-
solutamente persuadida de que 
" a q u í no va á pasar nada". 
H o y mismo, la Comis ión de 
Propaganda del partido modera-
do ¿no asegura, como hemos vis-
to, q u é en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
no pueden esgrimirse más armas 
que las legales, y que tratar do 
salirse de ese camino sólo p o d r á 
causar zozobra "entre los t imo-
ratos?" 
Pues si eso es así ¿quién di jo 
miedo? « 
PR0DUCT0*NÜEVÓ DEL PAIS 
No usarán otro jabón para el tocador al pro-bar el Jabón liquido de Larrazábal. 
La creciente demanda que de él se nos hace, patentiza su superioridad sobre todos los jabo-
nes sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
El Jabón líquido de Larrazábal reúne ua 
conjunto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente á los progresos cientljlcoa. 
Bajo la base de este Jabón preparamos otros Jabones líqxiidos medicinales, tales como el 
Bórico, Sulfuroso, de Ictiol Formaldehido y 
otros que, por sus efectos cutraivos marcada-
mente rápidos, son dignos de la atención de los tíres. Médicos y de nuestros clientes. 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguería y 
Parmaci» "SAN JULIAN," Habana.—Unicos 
Depositarios y Fabricantes. 
C-1709 alt 3-9 
»\m m* 
í m í s i i í ua 
Del escandaloso suceso de Guanaba-
coa, como de todos los que vienen ocu-
rriendo y ocurrirán eu la Isla, tienen 
la culpa los directores de la política ea 
cada localidad; faltos de autoridad mo-
ral para contener el espíritu de provo-
cación que fermenta en el fondo de las 
multitudes. 
Estos ciudadanos cubanos que presu-
men de hombres libres, tan pagados de 
los derechos individuales cuando de 
ejercerlos se trata, pero tan irrespetuo-
sos y coléricos cuando el vecino hace 
uso de los suyos, van resultando pe-
queños autócratas, soberanos sans culot-
tes, empeñados en cortar la iniciativa 
ajena. 
£s de ver la fruición con que, hom-
bres tenidos por cultos y que para la 
vida democrática se creen preparados, 
reciben la noticia de que, al detenerse 
el tren que conduce á los oradores mo-
derados, ó al pasar la manifestación en 
que figura José Miguel Gómez, la tur-
ba contraria, que pudo quedarse ea 
í S i í i . 
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;EN Q U E CONOCE PSTED S I U N 
E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
¡pMostoii lafiÉfairf l l i l f lpto 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü W i C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta ca¿?o ofrece al píiblico ea general au gran 
surtido de briK^ates sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el p*r, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 küates, sortijas, briiiantes de fauta-
sia para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
i w m m . a s m - i i i o 
L A F A M A D E ESTOS CIGAEEOS, L A P R E G O N A E L M U H D O E N T E R O . 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena p r u e b a 
l a cod ic i a con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son de l gusto m á s depurado y a l t a nove-
dad, nos responden la s a t i s f a c c i ó n y contento de los agraciados. 
De que los regalos ex t r ao rd ina r ios , apar te de los cupones, son u n verdadero 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es verdad que pa ra 
obtener lo , no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 .000 que 
1.000.000 o - ^ L i i ^ K r o 
F Q X j X j E T I j r (25) 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O K G KBERS, 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
—¡Me gusta oírte así! gritó Everge-
tes. ¡ Así me agradas, hermana! Esto 
es como si au aguilucho arrullase cual 
una paloma; y tienes agudas garras, 
aunque las ocultas muy bien bajo blan-
das plumas. Cierto que e8t«y escri-
biendo con verdadero deleite, un tra-
tado acerca de la armonía; fenómeno 
es éste, perceptible; pero imposible de 
descubrir entero y sin mezcla en el 
mundo de la realidad. jDónde puede 
encontrarse armonía en las luchas y 
rapaces contiendas de la vida de Cos-
mos? Y en nuestra existencia, 
desde el nacimiento hasta la muerte, 
todo se desarrolla por modo violento, 
nunca armónicamente. La armonía es 
el ideal del mundo; la desecuocen los 
diosea y nadie la coraprénde; yo la co-
nozco, la amo, suspiro por ella y cuan-
do la quiero poseer huye de mi lado.... 
Roy uu sediento y ella es el remoto é 
inasequible manantial; soy como un 
nadador en alta mar, y ella es como la 
tierra que se aleja cuando más cerca la 
creo ver iQuién me dirá el nom-
bre del país en que reina, sin disturbio 
ni alteración? Y ¿quién la apete-
ce más, ¿\ que en sus brazos se duerme 
ó el que apasionadamente la persi-
gue! Mira á ta alrededor en el 
mundo, en la vida, en este mismo sa-
lón...... Éste lo construyó un griego 
y le ordenaete que huyendo de sencille-
ces armónicas, edificara esta fastuosa 
monstruosidad que se parece al salón 
de banquetes de un Pericles como tú ó 
como yo ó Cleopatra nos parecemos á 
los dioses sencillamente vestidos por el 
cincel de Fidias. • 
Dicho sea esto sin áuimo de ofender-
te, Cloapatra... Ahora estoy escribien-
do acerca de la armonía y acaso des-
pués trate de la justicia, de la verdad 
y de la virtud; ya sé que son puras abs-
tracciones que no se encuentran en la 
naturaleza ni en la vida; no obstante, 
esas y otras me parecen dignas de in-
vestigación si por ellas logro llegar á 
una verdad condicional. Los altisonan-
tes nombres de verdad, justicia y v i r -
tud se han consagvado como atributos 
de los dioses y se nos han enseñado co-
mo pretexto para restringir el libre go-
zo de la existencia. ¡Piensa en Antis-
tenes y en sus discípulos, los gozqueci-
llos cínicos y piensa en los tontos que 
se encierran en el Serápeo! Nada hay 
tau hermoso como lo librej y no es l i -
bre el que está siempre luchando por 
reprimir, generalmente en vano, sus 
inclinaciones para vivir, según lo que 
los débiles y cobardes ja/.gan, justa, 
veraz y virtuosamente Un animal 
se come á otro cuando lo vence, pe-
leando ó á traición; la planta trepado-
ra ahoga al árbol; la arena del desierto 
agosta los prados; las estrellas caen del 
cielo y los terremotos devastan á las 
ciudades. Crees en los dioses; también 
creo en ellos, aunque á mi modo; pues 
si en todos los órdenes de la vida, han 
diRpuesto el triunfo del fuerte sobre el 
débil ¿por qué he de encadenar raí fuer-
za, enfriar mi sangre y dejar inactivos 
mis sólidos puños!... Evergetes, el be-
néfico, me llama ron al nacer; pero si 
los hombres quieren llamarme Caker-
getes, el maléfico, no me importa; des-
pués de todo, lo que llamas "el bien", 
lo llamo "pequefiez" y lo que llamas 
"el mal", lo llamo "libertad coraple-
ta". Seré todo antes que perezoso ú 
holgazán, porque en la naturaleza todo 
es activo; y mientras que con Aristipo, 
siento placer por el más alto bien, qai« 
siera ser, intelectual y físicamente, el 
que más goce, entre los hombres 
Durante este discurso hubo signos de 
desaprobación en el auditorio; Piiblio, 
que por vez primera en su vida oía ex-
presar tan aviesos sentimientos, escu-
chaba sorprendido y consternado. No 
se sentía capaz de competir ea arga< 
mentación y elocuencia con el libertino 
monarca; pero no podía dejar sin res-
puesta algunas de las especies vertidas; 
así, en tanto que Evergetes apuraba re-
petidas veces su copa, el joven romano 
exclamó; 
—Si obrásemos conforme á tus prin-
cipios, en pocas centurias nadie queda-
ría para sustentarlos, porque la tierra 
se despoblarla y los manuscritos en que 
tú cuidadosamente substituyes siu por 
iu, servirían para que las madres ca-
lentasen la comida de sus hijos, en este 
país tau esraso de leña. Te jactabas de 
parecerte á A'cibiades, sin notar que 
su belleza, tan quarida de los atenien-
ses, es incompatible con tas do- ¡riñas, 
que convertirían á los horabrei 6fQ bes-
tias salvajes. La belleza implica apti-
tud para gobernarse y moderarse; así 
lo aprendí en Eoma y lo recordé en 
Atenas. Un titán pensaría y hablaría 
como tú; pero un Alcibiades ¡lo 
creo imposible! 
A l oir.;esto, la sangro se agolpó en 
las mejillas de Evergetes; pero repri-
mió la inanltante réplica que je subía 
á los labios y esta pequ.-fia victoria so-
bre su violento impulao, se hizo más 
fácil porque los comensales atendían á 
Lisias, que acababa de entrar y que ex-
cusándose por su larga an-encía, mos-
traba á Cleopatra y Filoraétor, las j o -
yas pertenecientes á Públio. 
Ambos esposos las admiraron coa 
entusiasmo; Evergetes mismo las elo-
gió y todos convinieron en que era di-
fícil encontrar nada tan bello y tan 
gracioso como el grupo formado por la 
púdica Hebe y por la diosa de la per-
suación. 
—Me decido: representaré á Peitho^ 
dijo Cleopatra. 
—Y yo á Hércules, gritó Evergetes. 
—¿Pero quién es la beldad, preguntó 
Filométor á Lisias, que te propones 
presentarnos haciendo el papel de esta 
incomparablemente hermosa Hebe! 
Durante tu ausencia he repasado en mi 
memoria, para rechazarlos uno tras 
otro, los semblantes de todas las muje-
res que frecuentan nuestros festivales. 
—La bellexa que me propongo pre-
sentar, no ha entrado en éste ni en nin-
gún palacio; tengo miedo de haber 
pensado en que pueda estar una don-
cella tan humilde, al lado do nuestra 
excelsa Peina 
—¡Tendré que tocar su brazo con la 
mano! exclnmó Cleopatra, con repug-
nancia. No pretenderás que una ven-
dedora de flores ó una flautista 
—¡Nada de eso! interrumpió Lisias. 
La doncella tendrá diez y seis años; es 
la inocencia hecha carne: parece un ca-
pullo pronto á abrirse al rocío de la 
mañana; es de raza griega y tan alta co-
mo tú, Cleopatra ; ti^ne admii abies ojos 
d« gacela, cabello castaño y eu sus me-
Jlttas se. forman hoyuelos deliciosos 
cuando sonríe, como sonreirá al escu-
char á una tan deliciosa Peitho... 
— Estás excitando nuestra curiosidad, 
gritó Filométor. Te suplico me digas en 
qué jardín crece esa flor. 
—Y ¿cómo es, observó la reina, que 
mi marido no la ha descubierto y tras-
plantado, tiempo ha, á nuestro pala-
cio!... 
—Probablemente, contestó Lisias, 
porque poseyendo á Cleopatra, la más 
bella de las rosas de Egipto, mira como 
insignificantes á las violetas que bor-
dean el camino. Además, mi capullo 
crece ^n sitio sombrío, defendido por 
un seto y celosamente guardado. En 
suma: nuestra Hebe es una escanciado-
ra del templo de Serapis y su nombre 
es Irene. 
CAPITULO X I 
Lisias pertenecía al número de los 
hombres que nunca parecen hablar se-
riamente. 
Dijo que la sirvienta del templo de 
Serapis podía representar á Hebé, y lo 
dijo con la misma naturalidad y senci-
llez que si refiriese uu cuento á los n i -
ños. 
Sus oyentes lo escucharon, como el 
que estando á bordo escucha el ruido 
del agua que se precipita por una aber-
tura del navio. 
Pnblio palideció densamente y har,ta 
que su amigo pronunció el nombre tle 
Irene, no logró reponerse algo. 
casa y respetar el ajeno alborozo, pro-
rrumpe en yivas y mueras, cnando no 
en pedradas y tires. 
Organiza un partido su fieita, y allá 
ran los adversarios á interrumpirla. 
Hácese una manifestación política y, 
aunque haya mil calles en la población, 
ha de pasar precisamente por el Círcu-
lo enemigo, detenerse bajo sus balco-
nes, y provocar. 
Biríase que una y otra agrupación 
tienen miedo á sus propias fuerzas; di-
ríase que los caciquilios desconfían de 
la lealtad y cohesión de sus gentes y, 
para evitar que se confundan con los 
otros y se rajfn, les euardecen. Ies azu-
zan, para que el amor propio suatituya 
al razonamiento, y ladirisión perdure. 
iHay cosa máa natural que volver la 
cara cuaudo el aborrecido pasa! Salir á 
lá puerta cunndo el enemigo viene y 
provocarle, es de lo más estúpido que 
conozco. 
Estos republicanos que por no creer 
en una religión quieren impedirle que 
se maní Peste; estos que alardean de su 
incredniidad y se irritan por la ajena 
devoción, hon dignos del i r á aa l a . 
Cada jornalero de blusa ae considera 
hoy n reyezuelo, y cada presidente de 
Comité un Zar omnipétente. 
Pues la procesión católica les contra-
ría, suprímase el cnito. Pues un parti-
do se opone á nuestras ambicioucá, di 
suélvasele A cafionazos. La calle, la pla-
'a, el paeblo, el aire, la luz, eso es 
jneslro, exclnsivaraente nnestro. Si 
otroa se empeñan en congregarse, ex-
hibirse, regocijarse, ya fine el Gobierno 
«o lo impide, impidámoslo noe-otroa, 
con vocerío, insultos y pedrea, ¡rnán 
eloenente signo de mala educación es 
esíe! 
Esas colisiones que tai» mal hablan 
Je la cultura cívica de esta sociedad, 
aon obra de la indisciplina, resoltante 
de la poca fe de los-ad^pto ,̂ consecuen-
cia de la falta do autoridad moral de 
los elementos directores. 
Juárez dijo que el respeto al derecho 
ajeno es la paz. Pero Jn^rez no enten 
día enmo nuestros políticos la demo-
cracia y el orden. 
Si la inmensa mnyoría de una pobla-
ción venera af señor Estrada Palma, 
¿qué le importa que loa cnatro gatos 
contrarios leciban con vítores y palmas 
á Gómez y Zayas? No por eso amengua-
rá el celo de los convencidos modera-
dos; antes bien, el ridículo de la exi-
rüidad, apagando las ambiciones de los 
Aspirantes, asegurará el triunfo. ¿Ni 
qué harán con sos legocijoa los enaím 
moderados que saluden á Capots, si la 
masa inmensa es antiplattista y ra-
dical? 
No puede darse nada más peregrino 
que lo que en Cuba sncede. Trátase de 
impedir que el adversario celebre sus 
fiestas, recíbese, con silbidos y dennes-
tos á sus hombres, respóndese, á sus sa-
ludos cortejes con grosera gritería. Y 
luego, cnando el mitin comienza, le.jo?, 
de dejarles solos y compadecer pus 
?rrores. allá va todo el Comité enemi-
go á oír los discursos y muchas vecevs á 
celebrarlos, cnando no á aplaudirlos 
automáticamente. 
Entre los miles de espectadores que 
m c x l c i n i s í a s para gas y luz 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosales, mar 
langas y parras . Grande y co-
losal sur t ido , todo de l mejo-
gusto. 
J. BORBOLLA, CCMFOSTELA 59. 
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el noticíerismo nos cuenta, no lo du-
déis, están todos los adversarios de la 
localidad. Ellos mismos confiesan en 
sns periódicoa que concurrieron por cu-
riosidad. De suerte es que, á sabiendas 
de que van á enaltecer al enemigo, 
prestan esplendor á sus festiyidades, 
después de haber tratado de entorpe-
cerlas. 
Los reyezuelos estos quieren triunfar 
siempre: ó impidiendo el ejercicio del 
derecho ajeno, ó atribuyéndose la glo 
ria de la fiesta ajena; ó atemorizando 
y disolviendo la reunión, 6 teniendo la 
condescendencia de hacerla aparecer 
numerosa. 
¡Autocracia más ridicula éstal 
Piense que la libertad no existo y la 
democracia es una mentira, cnando no 
dejamos que los demás hombres expon-
gan libremente sns ideas, ejerciten l i -
bremente sus actividades y se asocien 
para todos los fines de la existencia ci-
vilizada. 
Entiendo que es una descortesía abo-
minable recibir con insultos á loa hués-
pedes. Eso de que un grupo de hom-
bres educados, guerreros, abogados, 
médicos, periodistas; personas que re-
preseutuo simpatías y reciben ovacio-
nes, vendan á nuestro pueblo á pasar 
ou día de regociio, fiados, tanto eu el 
amor de sus amigos como en nuestra 
caballerosidad, y les disparemos insul-
tos de rufianes, esr» no es propio sino 
de pueblos envilecidos. Fso de que se 
nos respete cuando Ka.eewsee política, 
cuando asietirnos á la iglesia protestan-
te, al baile ó al bnrdei, y no respete-
mos nosotros *d adversario cnando haga 
lo minino, ef-f- *»« cosa de absolutistas, 
no virtnd de ciudadanos. 
Hubiera verdadera disciplina en el 
funcionamiento de ios partidos políti-
cos, gozaran de suficiente prestigio los 
Jefes de cada localidad, y una indica-
ción bastaría para que los derechos del 
contrario fueran respetadas como á la 
paz de la Kepúbiicv interesa, y para 
que no se ofrecieran esos espectáculos 
de provocaciones ciegas, de pedradas 
y tiros, más propias de tribus salvajes 
que de países que figuran eu el con-
cierto de las naciones cultas. 
Si es que no hay confianza eu la leal-
tad de los amigoí?. si no se cree posible 
inanLeuer Ifk organización de las hues-
tes, si no eürtrdecu' uíioia!?, azuzándolas 
y pcrvirtié'ídolas; abandónese su di-
rección á quienes t« :.í-:an fcerí.a moral 
y altura cívica suficiemc para dirigir-
les, á la Inr. de- ios principio» y por 
sendas de corrre ¡ón. batüa el ordena-
do ejercicio de mis facnlíades, en la 
dificil obra de constituir el Estado. 
Ei ejemplo ue intolerancia y desor-
den que estamos dando ai mundo no 
nos acredita para el disfrute de la vida 
libre. 
Podrían servir para cosacos los tras-
tornadores ele las tiésraS políticas ; ma-
nejarían bien el látigo sobre las espal 
das del pueblo obrero, los que apedrean 
coches y tirotean trenes; para lo que 
no sirven es para ia vida política; lo 
que en sus manos resulta nn escarnio, 
es el ce 10 augusto de la soberanía po-
puiar. 
J. N. Akamburu. 
P a r a l o s p o b r e s 
brados en comisión por la misma, y los 
señores Severino Fernández y Herma-
nos, un aplauso, los primeros por so 
asiduo trabajo y prontitud eu el mis-
mo, y los últimos por haberse prestado 
á hacer el giro de lo recolectado hasta 
el día 4, gratuitamente. 
Los que sabemos lo penoso que es ir 
á recaudar entre el público, para un 
fin benéfico, podemos apreciar esra cla-
se de servicios, y por ello es por lo que 
apreciamos el prestado por la comisión 
citada, y en el corto tiempo que reco-
lectó más de cuatrocientos pesos, can-
tidad que ya está prestando los huma-
nitarios beneficios para lo que foó reco-
lectada, pues fué girada al sefior Obis-
po de Sevilla, quien es el llamado á 
ello, por ser el que primero se echó á 
la calle en demanda de recursos, para 
los que el hambre había hecho presa 
en ellos. 
Nosotros que no escatimamos los 
aplausos para los que los merezcan, así 
como las censaras, para los que se ha-
gan merecedores á ellas, aplaudimos con 
justa razón á los señores mencionados 
y á la Directiva de la Colonia por el 
pronto acuerdo al llamamiento del Dr. 
Deifiu. 
Los señores don Pedro Checa 
y don M . Solís, de Cárdenas , se 
han brindado noble y generosa-
mente á ' s e c u n d a r la inic ia t iva de 
de nuestro colega EL Popular pa-
ra recaudar los donativos que se 
hagan en aquella progresista c iu-
dad en favor de Jas v íc t imas de 
la crisis agraria en Anda luc ía . 
d e A n d i i i i i c i a . 
Dice, y dice bien. La Fraterni-
dad de Pinar del R ío : 
Bien merecen los señorea José Pé-
rez del Olmo, Juan Corzo, Ramón So-
moauo, Enrique Gils miembros de la 
Colonia Española de esta ciudad uom-
P A N A C E A D c S W A I M 
CURA KL 
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E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIM (ANTES CN PHILADCLPHWO 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E. U . de A . 
Do venta, en la Raba&a. Dr. Johneon, Obtapo 53, 9 
•arrá, ITenSeiUe Ksy, 41» 
E I T E PASA A L D B 8 1 A B 9 BE FAMILIA 
Libro <\e explosión y 
combnstián espontá-
ueas. Sin tuimo ui mal 
olor. Elaborada eu la 
fábrica ««stableolda. en 
BELOT, en el litoral de 
tsta bahía. 
t a ra evitar íalsiíica-
cioiu s, las latas tleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LL Z B RIJLLANTE y en 
ia etiqueta estará im-
piesa la marca de í'á-
brita 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo «so y se persegruirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiticadores. 
El Aceite Luz Brillant] 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto ele 
unr fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de apua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEK.MOSA, sin humo ui mal olor, que nada tiene que euviUiar ai jfas más 
puriíicado. Este aceite posée la gran ventaja de no inílaraarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA 
E L USO DE LAS FAMILIAS. »- h ^ 
Advertencia á lo« consumldero^: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es ifirual, si no superior en condiciones luiiiiuicas, al do mejor clase 
importado del extranjero, y se vende 4 preeips muy reducid^. 
Tanbien tenemos uu completo surtido de B E X Z I N A y G A S O L I N A , de 
IjíP.H1 Hiiperior para alambraao, fuerza motriz, y demás uso^, á precios re-
TJj^ West India Oü Belioing Co—Olicin»; SANTA CLAR A.. 5.--Habana. 
El Digestivo Mojarrieta cura en un día laa 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
P r o g r e s o s d e l C a m a g ü e y 
Procedente de la Habana, llegó el 
Iones al Camagüey Mr. Miller A. 
Smuh. Ingeniero constructor de ferro-
carriles, que trazó y dirigió la ceus-
trurcióa del "Ferrocarril de Cuba." 
Según IMS do» Repúblicas, esta visi-
ta de Mr. Soiith á Camagüey está re-
lacionada con un proyecto qne dará 
impulso al desarrollo de aquella ro-
maica. Comisionado por capitalistas 
de Peusylvania, que ya tienen vastos 
intfresps creados en otras localidades 
de Cuba, va á iniciar el trazado de 
un ferrocarril que partiendo de un 
punto de la líaca del "Ferrocarril de 
Cuba" entre Ciego de Avila y Cama-
güey, y pasando cerca de Magarabom-
ba at iavesará la zouade Cubilas cou di-
rec^iót) A Mina», vendo á terminar eu 
la bahía de Mneritas, doudo más pro-
íundidad tiene» aquellas aguas. 
El objeto principal del ferrocarril, 
qne 8<»rá d^ vía ancha, es |»one,r eu ex-
plotación la rica zona Misera qtíe 
atravesará la nueva línea, cuyo trazado 
comprende vario? ramales y piolopra-
ciones desde la línea principal á las di-
ferentes minas y á los ingenios Senado 
y Lngarefí». 
Tatabión se propone la nueva em-
presa llevar nn ramal á la Gloria y 
Quanaja, donde tiene entendido el co-
lega que un rico hacendado de la Ha-
bana proyecta establecer un ceutral 
azucarero con una capacidad para ela-
bora mil sacos diarios. 
En Nuevitas construirá la nueva 
empresa muelles y almacenes espacio-
sos donde podrán atracar los barcos de 
la misma Compañía, que se ocuparán 
del transporte del mineral á los Esta-
dos Unidos, y los de mayer calado que 
prefieran utilizar las facilidades qne la 
nueva vía indudablemente ha de briu-
dar al comercio. 
Todavía no ha sido determinado el 
punto de la ciudad de Camagüey de 
donde partirá el ramal que entroncará 
con la linea principal del ferrocarril 
minero y azucarero. 
Siendo el objeto principal de esta 
nueva red ferrocarrilera el desenvolvi-
miento de sus riquezas agrícolas á la 
par qne el transporte del mineral de 
las minas de la Compafííu, las tarifas 
de viajeros y carga serán muy reduci-
das en toda la línea. 
Como consecuencia de las comuni-
caciones con el pnerto de Xuevitas que 
establecerá la nueva vía se proyecta 
por la misma empresa minera la cons-
trucción de uno ó más centrales aznea-
reros en lugares adecnados que mole-
rán la caña de las pequeñas colonias 
que se propoueu alentar y fomentar en 
todo el trayecto de su zona azucarera. 
O B S E l l Y A C I O N E S 
correspondientes al dia 8 de Sepbre., hecha 
ai aire libre en EL ALMENDARES, Oaia-
po 54, para el Diario de l,a Mari.n-a. 
lesperttin CnügroU Fakmki't 
Máxima, 
M í n i m a , 26? 71 
Barómetro & las 8, 764 naim.; á las ?, 753; á 
las 4,762. 
La ciencia aclama y el bueu gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
COMPLACIDO 
Habana, Septiembre S de 1905. 
Sr. Director del 
DlAKIO DE LA MÁK1NA. 
Mi ilustrado compañero: abusando 
una vez más de la benevolencia que us-
ted en todo tiempo ha tenido conmigo, 
vengo á suplicarle se sirva insertar en 
las columnas del leido y popular perió-
dico de su digna dirección la adjunta 
carta que en el día de hoy he enviado 
al doctor González Sarraín, y por cuya 
galantería le quedará sumarneute reco-
nocido su affmo. amigo. 
Enrique Napoleb Fajardo. 
Sio. Aguila 115. 
Habana, Septiembre 8 de 1905. 
Sr. Director de E l Liberal. 
Muy distinguido señor: después de 
haber visto la luz en el periódico de su 
muy acertada dirección y, cerno es na-
tural, con bu consentimiento tácito, un 
sueltccito en que se me trata desdeño-
samente cuando menos, no me parece 
decoroso seguir poseyendo el título de 
redactor de ese para mi tan querido 
diario, á cuyo efecto lo hago llegar á 
sus manos para que se sirva hacer con 
él el uso que estime pertinente. 
Como soy un liberal fusionista á 
prueba de majaderías, ingratitudes y 
otros excesos ce quiero discurrir acer-
ca de la originalidad de mi caso que 
facilitaría material á nuestros adversa-
rios para su crítica. 
En cuanto al sneltecito tan pi». 
Eg» sum qui sum. Y punto final. 
Obtenga u^ted ranchos lauros como 
periodista y como político, para gloria 
de nuestro partido, consérvese bien y 
en lo sucesivo cuente con un correligio-
nario tan devotísimo como hasta ahora 
ha sido de usted un verdadero amigo, 
Enkique Ñapóles Fajardo. 
Sie. Aguila 115. 
U N A E Q U I V O C A C I O N 
la hace cualquier comerciante y de vez en cuando la hacemos no-
sotros mismos, aunque es algo duro tener que confesarlo. Se orde-
nó « n a partida grande de R E F R I G E R A D O R E S , (aquí dicen N E -
V E R A S ) , no se dijo nada del tanque para agua, que d e b e r í a n ha-
ber incluido, y vinieron sin tanque. A alguna que otra famil ia les 
c o n v e n d r í a uno de éstos muebles, pero puede convenirle mejor á 
uno que tenga Puesto de frutas, Carn icer ía , Café, etc. y á nosotros 
nos conviene salir de ellos. 
Oportunidad como ésta no volverá á repetirse y quedan los 
precios rebajados según siguen: 

























Todos ellos hechos de madera dura y los últimos con el interior esmalta-
do eu blanco. Paecios en OKü KíáPAÑOLi. 
C h a m p i o n ¿P t P a s c u a l j O b i ' j p o / O / 
C 1644 1 St 
Se han r e c i b i d o nuevas reme-
sas ele discos europeos y a m e r i -
canos, en Olieras, Zarzuelas, 
bandas, etc., etc. 
Discos de l a " M e l b a , " Tamag:-
no, Carnso y ot ras ce lebr ida-
des del canto. 
G r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , 
v a j i l l a s , meta les y adornos de 
f a n t a s í a , t o d o m u y bueno y ba-
ra to . 
P r o n t o l l e g a r á n los discos 
cubanos impres ionados en l a 
Habana de danzones j guara -
chas, cuyo p rec io s e r á de once pesos l a docena en moneda ame-
r icana . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de discos impresos para esta casa. 
L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
^ 1 ^ ^ ^ ^ ° i l p - T e l e f o n o 1 5 3 9 . 
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ASUNTOS VARIOS. 
LO DB VUELTAS 
Ayer se recibió eu la Secretaría de 
Gobernación el siguiente telegrama del 
Alcalde de Vueltas: 
Vueltas 8 de Septiembre A las S p. m. 
Becrelariü de Gobernación. 
Habana. 
Goberuador en tolegran» de ahora 
me dice: Pablo Triaua Vueltas. El 
expediente que contra V. se tnuuita 
por este Gobierno por violación de las 
Leyes vigentes y por extralimitación 
de iunciones, he decretado con esta fe-
cha haciendo uso de las atribuciones 
que me concede el párrafo (i0 artículo 
99 de la Constitución la suspensión de 
V. como Alcalde este Término hsíga 
inmediata entrega al que por sustitu-
ción reglamentaría le corresponda y 
comunique esta vía haberlo verificado 
punto. Alberdi, Gobernador P. S. Lo 
digo á V. para su conocimiento.—Pa-
blo l'riftna. 
La Secretaría de Gobernación sobre 
este importante asunto dió cuenta al 
señor Presidente de la República ex-
plicando el sefior Freyre de Andrade 
las disposiciones que hasta ahora había 
adoptado el Departamento de Gober-
nación á su cargo. 
Como consecuencia, y por orden del 
Presidente de la República se expidie-
ron en la misma tarde de ayer las si-
guientes órdenes telegráficas: 
' ' A l Alcalde Municipal de Vueltas. 
La orden que le ha comunicado el Go-
bernador de Santa Clara suspendiendo 
á usted en su cargo obedece única y ex-
clusivamente al propósito de burlar el 
cumplimiento y ejecución de la resolu-
ción Presidencial en virtnd de la cual 
está usted ocupando ese pne to. Se re-
voca y anula dicha resolución del Go-
bernador. De ninguna manera haga 
usted entrega de la Alcaldía. Cúmpla 
las órdenes comunicadas anteriormen-
te. Y si necesario fuere le repito que 
imparta el auxilio de la fuerza pública 
para hacerse respetar en su puesto.— 
Freyre, Secretario de Gobernación''. 
Al Gobernador de Santa Clara, y 
también por la vía telegráfica, se le d i -
rigió la siguiente orden: 
"Gobernador Provincial—Santa Cla-
ra.—Por informes recibidos ha llegado 
noticias á este Centro que ha resuelto 
nsted suspender al Alcalde de Vueltas 
señor Pablo Trian», previniéndole haga 
inmediata entrega al que por sustitu-
ción le corresponda pretextando seguir 
usted un expediente por violación de 
las leyesvigentes y por extralimitaetéii 
de funciones; dada cuenta al Honora-
ble señor Presidente do la República 
de su orden comunico á usted que se 
revoca y anula la resolución dictada 
por la cual suspendió usted á dicho Al-
calde. Es indudable que todos estos 
procedimientos que está usted ponien-
do en práctica obedecen á su empeño 
resuelto de burlar la resolución Presi-
dencial en virtud de la ci ai el señor 
Triana está ocupando la Alcaldía da 
San Antonio de las Vuelta». Asimis-
mo le prevengo que se ordena á dicho 
Alcalde que no cumpla la resolución 
que usted le ha comunicado sostenióndo' 
se en su puesto con el auxilio de la fuer, 
za pública que fuese necesaria. Toúq 
sin perjuicio de las responsubilidadeí 
de otro orden que oportunamente g( 
exigirán á usted por los Tribunales co-
rrespondientes.—/Vr^rc, Secretarlo di 
Gobernación. 
CORTKSIA 
El Gobernador de Matanzas, sefí* 
Lecuona, acompañado de dos caballea 
ros de aquella ciudad, visitó ayer lar* 
de al Presidente de la República. 
EL JEFE DE LA GUAEDÍA RUKAL 
De regreso de Santa Clara donde fai 
Á efectuar una inspección, visitó ayer 
al señor Estrada Palma el Jefe de la 
Guardia Rural, geueral Alejandro Ro-
dríguez. 
VISITAS 
El director de Si Mundo, señor Qo-
vin y los señores Silva y Cañas, mode-
rados de Bañes, visitaron ayer al señor 
Estrada Palma. 
MAGISTRADO SUPLENTE 
Ha sido nombrado Magistrado Su-» 
píente de la Audiencia «le Santiago d^ 
Cuba, don José María Céspedes y Orf 
llana. 
OFIOIAL DESALA 
D. Ignacio deMeudive y Valor h^ 
sido nombrado Oficial de Sala de la 
Audiencia de Pinar del Rio. 
i i i f l i 
IV.IQUEL ANGF.L PEREZ. HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
LA EMULSION DE SC0TT 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones hiiraedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
mía que un paso) es la constitución delicada que jauebas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministre carnes y f uerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Loa alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa quo favorece ei desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No ee confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Beott es la ¡5nioa 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legitima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á óuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 




A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S ES L A H A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a f áb r i ca ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o "8 .6137~Di recc i6n t e l e g r á f i c a , K U E V A H I E L I X 
E n Vjo.—La Sociedad Hullera Espa 
ftola.--liiqueza minera de A.stu 
rijis^-Poi- el feiTorarril minero. 
TJjo es un pueblo sucio, pequefíito, 
de casas pobres, que aparecen amonto-
nndas en el fondo de un angosto valle. 
Kada de notable ni de carioso se en-
cuentra en é l Ks por completo diferen-
te á los pneblecillos de la naontafia qne 
vimos y adinimuoa desde el ferrocarril. 
Sos calles son angostas y torcidas; sólo 
la eanctera que lo ernza, tiene trazas 
de vía urbana. No hay nn soío rdififio 
qne se destaque de los otros, ni un solo 
In^ar en qne la patina del tiempo haya 
grabado un sello de curiosidad, ni de-
jado un vestigio de tradición. 
Cruzamos por el pueblo sin detener-
nos. Unos cuantos chiquillas casi des-
nudos, se revuelcan en medio del arro-
yo. Por las desgarradoras de sus ropas 
asoma al sol la carne cetrina, casi ne 
gra, romo si estuviese amasada con el 
polvo de la hulla, que es la única ri-
queza de este pueblo, el único medio 
de vida. E^tas generaciones de mineros 
muco cutre el carbón, viven entre el 
carbón y entre el carbón dejan sus hue-
sos cuando «e les acaba su vivir mise-
rable. Jarnos respiran otro ambiente 
que este ambiente asfixiante, pastoso, 
densificado por el polvo negro. 
A la derechR de la carretera, en una 
casita encarnada, que no se difí-rencia 
ni un detalle de la» otras de! pueblo, 
están las oficinas ds la Sociedad Hulle-
ra Española. Cuando vamos á entrar, 
un empleado nos pregunta con refina-
mientos de cortesía, qué deseamos. Le 
exponemos nuestros propósitos y nos 
ruega esperemos un momento, mientras 
traslada nuestra súplica al Refior secre-
tario de la sociedad. Al fijarme en la 
cara de este empleado, se me antoja un 
tantin sacristauesca. Tal vez esto no 
sea más que una errónea figuración 
mía. De tal modo se me ha pintado la 
organización de esta empresa, que me-
jor qne en un coto minero me parece 
que voy á entrar en los umbríos claus-
tros de un convento de monjes. Cuando 
el empleado regresa, nos ruega le siga-
mos y no-; eondnce hasta las oficinas de 
la Dirección. El sefior secretario es un 
cumplido y álable caballero, que nos 
atiende con amabilidad exquisita. E l 
señor ingeniero es también amable y 
simpático. Todos los empleados con 
quienes tratamos son finos, son correc-
tos, non amables. Tropezar con perso-
nas tan cumplidas entro libros y pape-
lotes de contabilidad, es un caso raro 
que llama desde luego nuestra aten-
ción. 
Cuando salimos de las oficinas, va-
mos perfectamente documentados para 
Circular sin tropiezos por todos los te-
M m al oigo y icirelas 
con nuircos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de muebo 
gusto en easa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1275 -1 ftt 
U N H O M E E - H O N R A D O 
Sefior Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confitlencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuvo el restablecimiento pennanentey 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer íi todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. 1)., no deseo dinero. 
Dirección: N" 63 Grand River Ave. 
Detroit. Mich. E E . UU. 
TONICO UNIVERSAL 
Reinedlo infalible 
y exclusivo para la Inipotencla y en-
íerniedade» del estómapro. 
Poderoso y seguro tónico del siafee na Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debüidade-i en laí fanoiónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y dei sistema circulatorio y to-
dos los caso} de debilidad general. 
DK V K N T A 
en Mas las Droperia^ y Farmacias. 
HOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse ft Manuel 
Alvarez ó á 1 eliciano Marrero 
117, M U R A L L A 117, 
Apartado 461. Teléfoao 296, HABANA. 
C1633 alt2ü-14Ag 
El dolor ae Iss HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando nn 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelisde Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
olta trea veces ai dia. tíi las hemo-
rroides son iute-nas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. P ete extracto producá la con-
tracción tónica de los cap lares san-
guíneos, quitando así iit inflama-
ción y el dolor. Ks lo mejor qne se 
conoce para el tratamiento do las 
hemorroide;. Es un poderoso reme-
dio para la- hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones & &. 
Se vende á 90 cta. en todas IAÜ boti-
cas de la Isla. c 1393 alt 
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fe A FENO-CRESOL SífiRfl . ^ i 
rrenos de la sopiednd, para viajar en ê  
ferrocarril minero, para visitar los ta-
HereB, los lavaderos y las fábricas. Para 
todo necesitamos un pase especial. Es-
to revela nn orden riguroso, discipli-
nario, ana organización de qne carecen 
generalmente las empresas análogas es-
pafiolas, y qne, bien estudiado, es cosa 
rara en todas las esferas de nuestra 
vida nacional. E l desorden, la indisci-
plina, el individualismo, el hacer cada 
cual lo qne se le antoja, sin someterse 
á ley ni á régimen, es esencial de nues-
tro carácter. Somos anárquicos por na-
turaleza. No será ésta la causa de nues-
tra decadencia; pero, de fijo, no ha de 
serlo tampoco de nuestra redención. 
Andando un trecho corto por la ca-
rretera, Hoyamos á Sovilla, centro de 
explotación donde están instaLados los 
lavaderos de carbón, la fábrica de aglo-
merados y los principales talleres de la 
sociedad. Aquí entregamos uno de los 
pases de que vamos provistos y un em-
pleado se pone á nuestras órdenes para 
enseñarnos minuciosamente los distin-
tos talleres, las diferentes dependencias 
qne forman, en conjunto, el gran cen-
tro industrial. Este obrero, efectiva-
mente, none en todas ans explicaciones 
una prolijidad de detalles que fatiga 
nuestra atención. Además de explicar-
nos el mecanismo de estos enormes la-
vaderos donde el carbón se limpia y 
purifica, de esta gran fábrica de agió-
me ados, qne es la principal fuente de 
riqueza de la sociedad, nos habla tam-
bién de la importancia de los negocios 
todos de la empresa, de la riqueza de 
las minas, d e la producción media 
anual, de las instituciones de previsión 
qne la sociedad tiene organizadas y es-
tablecidas, del régimen claustral á que 
están sujetos hasta los actos más insig-
nitií antes del ñltimo ffxiujeáe las explo-
taciones mineras. 
Avanzamos lentamente por entre cal-
deras, hornos, lavaderos y maquinarias 
complicadísimas, respirando un am-
biente denso, asfixiante, saturado del 
polvo negro, qne llega sutilmente hasta 
los más apartados rincones y del que 
no es posible librarse. Y nuestro guía 
se detiene á rada momento, para decir-
nos, entre frases de admiración y de 
alabanza, que las concesiones mineras 
de que disfruta esta sociedad, represen-
tan una superficie total de cerca de tres 
mil hectáreas de terreno; que la pro 
ducción, actualmente, se eleva á 470 
mil toneladas al año de hulla bruta, 
muy parecida á la de Cardilf, y de un 
extraordinario poder calorífico, produc-
ción muy considerable, qne tiene por 
consumidoras á casi todas las empresas 
marírimas y ferroviarias españolas. 
Nosotros escuchamos atentamente las 
explicaciones minuciosas de este buen 
empleado que va repitiéndonos fono-
gráficamente una lección qne, le habrán 
obligado, segnramenle, á aprender de 
memoria, y vamos apuntando en nues-
tra cartera los dütoe que juzgamos in-
teresantes para apreciar, aproximada-
mente, la riqueza minera de esta pri-
vilegiada provincia de Asturias, que 
tan briosamente se destaca á la cabeza 
de las regiones españolas que trabajan, 
luchan con denuedo por la regeneración 
de la patria y ponen en empresa tan 
noble su riqueza, su inteligencia y su 
trabajo. 
Por los puretos de Gijón y Avilós, 
por el ferrocarril del Norte y el Cantá-
brico, saleu al año muchos cientos de 
miles de toneladas de carbón, que re-
presentan para Asturias una riqueza 
fabulosa. La producción minera total 
de Asturias, elévase á muy cerca de 20 
^ millones de quintales métricos. 
Cuando, á la postre desús largas ex-
plicaciones, dá nuestro guía por termi-
nada la visita, nos conduce hasta la es-
tación del ferrocarril minero, cuyas ma-
quiuitas microscópicas y cuyos vagones 
de miniatura le prestan apariencias de 
juguete infantil. Acomodados, como 
mejor se pueda, en una de estas maqui-
nitas, hemos de dirierirnos, trepando 
monte arriba, á visitar la lujosa iglesia, 
hospital y el casino que la Sociedad 
Hullera Española ha construido para 
sus obreros y de cuyos costosos edifi-
cios se habla en todos los pueblos astu-
rianos como de algo estupendo y sobre-
natural. 
M A N U E L M A R Í A V I L L A V E R D E . 
la dentadura es segura grarantía de 
toiiscrvwrla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e i D r . T a b o a d e S a 
Kccouocido y aprobado por autorida-
des Cieutíticas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELÍXIR DENTIFRICO 
formulado por el mismo nutor. 
Delicioso para enjuagratorio de la 
boca v para nianteuerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías. Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su deutadura y la conservará 
saludable. 
11943 26-iaA 
BBOeOM í P1F1 
j C e g í a ^ e m x 
Economía de trabajo, dintro y tiempo. A los 
Hoteles, Fondas, Restaurans, asilos y Hospita 
les, imprentas. Sombrererías, parasücíos. Loza, 
madera, cristal, etc. 
No quema la ropa, ni daña al que lo usa, 
limpieza admirable. 
Su empleo sencillo en todos los casos. 
Su precio compite con el Cloruro.—Venta: 
por barriles, quintales y libras 
Depósito: Riela 99.—Droguería y Farmacia 
"San Julián". Habana 
C lfi94 alt 5-8 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de irri-
tar, les impide atender A BU empleo ó 
•us ocupaciones. - * -
' Durante el verano tome todas tas ma- 3 
Aanaa una cucharada de * 
: MAGNESIA SABRÁ : 
• REFRESCANTE Y EFCRV'CSCEWTC * 
a y conservará el estómago en busn es- _ 
B lado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA S&RRfl En todas las • 
B Tte. Rír T c«aM'W». Hsfcaas Farmacias. 2 
ttmamamBmmmmmummmmmmmmma* 
ESTUVE sofriendo muchos años fre-cuentes cólicos biliosos que me trastor-naban, especialmente al levantarme por las mañanas; un amigo me reco-mendó la MANZANILLA ESPIGADO-RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: Drogrueria L a Reunión. 
JoséSarrá , HABA.NA. 
o 1867 26»-22 
sec v»iitomanio la PiSPdlNA y üJi 
BARBO de BO^US. 
E ta madicaciún p odnee ex eleates 
multados en el tratamiento de t das 
las enlermedudcs dt es órnalo, dispop-
sia, í^auralgia. indigest ones, di^eícib-
nes lentas y diñcil* , mareos, vómitos 
de las embarazxt as, diarreas, estreñi-
mientos, neura?tcmi gistrica, etc. Con 
el uso de la Pe. sina y Rui va rbo, ei en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi • e b en, asimila más el ali-neatoy 
pronto llega A la ouración completa. 
Los principales mádioos la r jeetaa. 
Loce años de éxito c eclente. 
Be vende en toda- Im̂  botiois de la 'si a 
y desfacedor de entuertos, 
sin iniciativa propia 
en asuntos de alto vuelo 
81 un Gobernador lo es todo 
y un Ejecutivo cero, 
¿por qué querrá Presidencia» 
quien es amo de un Gobierno? 
Muy curioso. Allá en Las Vueltas 
no tienen Ayuntamiento 
y carecen de un Al-jalde 
con dos Alcaldes á un tiempo. 
C.. . 
E l t i e m p o 
E S T A C I O N CENTIiAL M E T E O R O L O G I C A 
1 Habana, 7 de Septiembre de 1905. á las tres de la tarde. 
LA NOTA D E L DIA 
Las cenizas perniciosas 
del quemado Ayuntamiento 
de Las Vueltas, removida» 
por el encono tremendo 
de lofl partidos, despiden 
chispazos para otro incendio. 
E l Gobierno de Las Villas 
y nuestro central Gobierno, 
que son dos, en un Estado 
minúsculo y casi nuevo, 
dan órdenes terminantes 
que trasmiten por telégrafo, 
discuten atribuciones, 
libertades y derechos 
y el asunto más torcido 
cada día. A todo esto, 
hay nn Alcalde en activo, 
hay otro Alcalde en suepeaao 
y teniendo dos alcaldes 
está sin Alcalde el pueblo. 
L a Constitución se ríe 
de tamaño desconcierto, 
pues si los Gobernadores 
de Provincia son los dueños 
de sus actos y los únicos 
que tienen mando supremo 
dentro de su territorio, 
¿para qué diautre queremos 
el Poder Ejecutivo? 
¿Acaso para hombro bueno, 
enderezador de agravios 
De las observaciones recibidas de 
nuestra estación oficial en Santiago de 
Cuba se desprende qne en la mañana 
de hoy había una perturbación cicló-
nica al Sur de la isla de Santo Do-
mingo. 
Caso de seguir la trayectoria normal 
de la época, se dirigirá al O. N. O., 
pudiéndose empezar á sentir su influen-
cia en la porción oriental de esta Re-
pública entre esta noche y mañana 
sábado. 
L a existencia deesa tormenta y rum-
bo probable, se ha participado por te-
légrafo á loa señores Gobernadores de 
Santiago de Cuba, Camagüey, Santa 
Clara y Matanzas. 
A medida que tengamos nuevas no-
ticias las iremos comunicando al p ú -
blico. 
E N R I Q U E D E L M O . V T E . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Sergio, papa, y Pedro Claver de 
la C. de J . confesores; Severiano, mártir, 
y santas Serafina, viuda, y Felicia, vir-
gen. 
San Pedro Claver. E l gran misionero 
apostólico Pedro Claver, fué español de 
nación; y si bien se ignora el año, mes y 
día preciso en que vino al mundo,- no ca-
be duda que fué háeia el año 1581. Fue-
ron sus padres de ilustre linaje y dieron 
á su hijo la más cristiana y brillante edu 
cación. 
En el año 1(502, ingresó en la Compañía 
de Jesús. Y pasados los dos años hizo 
sus votos el día de la octava de San Igna 
cío del año 1604: y desde este día empezó 
á mirarse como consfigrado á Dios. Cuan 
do todavía no era sacerdote, recibió aviso 
da sus superiores para que se dispusiese 
al viaje de la América. E n toda su vida 
no tuvo otro día más alegre que este. 
Lleno de santo júbilo emprendió Pedro 
su viaje y durante su larga travesía fué 
el ángel tutelar de la nave. Acababan 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
Cuando admire usted un rostro 
hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cutis bello es cutis debido a l 
Jabón de Reuter. 
E l J a b ó n á e R e u t e r es t r a t a m i e n t o d e l c u t í s 
e n f o r m a d e ^ a b ó n 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséptico de Kenter los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, liso, y se impiden los desarreglos. 
# E l J a b ó n d e R e u t e r es u n J a b ó n de B e l l e z a 
P E P S I N A D E G A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del es tómago. 
Sus maravillosos efeetns son conocidoT en toda la Isla desde hace raá,<í de veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sas buena? propiedadJS. Todoj loa médicos la reco-
miendan. 
E L . 
D E F O S l T A l l l O D E L G O B I E R N O 1>E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L .Sí 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A PKIXCÍPAI . C U B A 21, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C l UN F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D L L R I O 
C A I B A R I E N 
GUANTANAMO 
SANTA CLAP. v 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
¿losé A . González Lanuzu. 
Ignacio Nazabal 
ThorvaUl C. Cuhncll 
Etlmuml G. Vaughan 
"NV. A. Mcrchant 
John G . Carlisle 
José Mi Berriz 
Jules S. Bache 
M. Luciano Diaz 
rl64tí 
Manuel Silveíra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Vi m. I . Buchauan 
1 St 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
P a s e o de M a r t í - - P r a d o - - N ú i n . 5 5 . H a b a n a 
Comente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida eri la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios réducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c 1475! alt. t-m-1 ag 
entonces los jesuítas de penetrar con sus 
miuiones en la Nueva Cranada y hacían 
falta operarios celosos como nuestro Pe-
dro. 
Lo caridad cristiana y el celo apostólico 
de nuestro Santo eran incansables. Era 
todo para todos: los sanos, los enfermos, 
loe más instruidos, los más ignorantes, 
los niños, los ancianos, todos encontraban 
en él su apóstol, su padre, maestro, am-
paro y refugio. Era grande y extraordi-
parib el amor que tenía á Jesucristo y á 
su Santísima Madre la Virgen María: de 
aquí seguramente nacia su amor al pró-
jimo, su mucha virtud: y por esto lo en-
riqueció el Señor con multitud de dones 
celestiales. 
Desprendido de todas las cosas del 
mundo, se fué preparando al último tran-
ce. Bien pronto se divulgo la nueva de 
que el P. Claver estoba en los últimos de 
su vida, y todos llenos de tristeza, á una 
voz decía muere el Santo. Al rayar el 
día 8 de Septiembre del año 1 654, como 
él había predicho, después de recibir los 
Sacramentos, espiró tranquilamente. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8 —Corresponde 
visitar íl Nuestra Señora de Regla en 
Santo Cristo. 
PrmítiYa Real y m ? Unsíre ArcMcofraJia 
de M? Stmj de los Desamparados 
PARROQUIA MONSERRATE 
El domingo 10, á las di ex de la mañana se 
celebrará la solemne misa mensual á Ma-
ría Santísima de los Desamparados, en su al-
tar Previlegiado. Se ruega á los Sres. herma-
nos su asistencia.—Habana 8 Septiembre de 
1905.—Nicanor S. Troncoso, Mayordomo. 
12906 lt-8 3m-8 
. I n y e c c i ó n 
G " grandef 
TCura ce 1 & 5 din? la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
Eíperraatorrea, Leucorrea 
Í6 Flores Blancas y toda clase üe 
I flujo», por antigao» qne «ena. 
i Garantizada no causar Estrecheces, 
ll'n especifico p»ra to<ia enferme-
Idsd mucos». Libre <Ie venene. 
De venta en todas las botica». 
Preparada Anioamecte por 
¿TM E?ans CfioM Ce.' 
C I N C I N N A T I , O . , 
E. U. A. 
S I F I L I S 
Secura en todos sus grados, incluyendo á 
los LAZARINOS, ÜANCERES SIFILITICOS, 
etc.—SE GARANTIZA B U curación total por 
un sistema especial y peculiar. 
"Muchos curados, muchos curándose.—Doc-
tor Márquez, Médico Cirujano.—Industria 115. 
De3á4p . m. 12978 alt 8-9 
(los Ferina) 
Garaoión r á p i d a y segur* 
m U MSNTEGrIIET 
F03RI8. S, riiib? Ptitunnitre, PiSlt 
fiiSDALLA DE O R O , P A R Í S 1899 
XM Venta £» las priucwaí'x FareHaeíai* 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SíFILÍTICÁS 
VSeiOS D i ík SA88RE 
Producto* verdederos fácilmente tolerados! 
por el eatéznago y los UttMUno*. 
'** flrm»» 4*1 
[ O'OISSSRTT<*S0UTICÍNY, fuiuMIii. 
Pracritos por los pn&Trot miéieoi. 
acaconriccB o* L A ? I M I T A O I O M S * 
M«t«oii»-Ltv rm*. P«mt». 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO i 
Triduo y Fiesta Solemne, que la Congtega* 
ción de Hijas de María dedican á la Santiaima 
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba: . j 
PROGRAMA '1 
Dia 5, á las 6><; de la tarde, el Santo Rosario, 
triduo, cánticos, sermón á cargo del R. Padra 
Joaquín Santillana, S. J. v reserva. \i 
Los mismos cultos los días 6 y 7, estando la 
oración sagrada á cargo del R. P, Faustino | 
Rodríguez, S. J. el día tí y el 7 á cargo del R. P 
Santiago Guezursga. A 
Día 8. Mañana. A las 7, Misa de comunión,' 
que dirá el P. Francisco Obered. 8. J. U 
A las 8;* misa solemne á toda orquesta, en 
que oficiará el R. P. Direcror de la Congrega^ 
ciónv ocupará la Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Rufino Remondegui, 8. J. / 
Tarde. A la 4>í el Santo Rosario, cánticos,*' 
sermón á carpo del R. P. Fray Bernardo Lo* 
pategui, O. M. procesión y despedida á laSan# 
tísima Virgen, ,/ 
A. M. D. O. I 
12666 ' 5-3 •( 
P A R R O Q U I A 
M H 1 H i l . ! 
El miércoles 6 del presente empezó en estaí 
Iglesia la Novena á su Patrono titular con mi-rt 
sa cantada á 1 as ocho de la mañana y rezo dw 
la Novena, continuando en esta forma hasta c í 
día 14. La fiesta se celebrará el domingo 17 4, 
las ocho y media de su mañana, con sermón 
orquesta y vísperas solemnes á las 6 de la tar* 
de del día 16. Hababa, Septiembre 6 de 1905. I 
12846 8-7 'I 
KÜESTRÜS R E P M T A m BSCLOSÍYOS 
parí los Anuncios Francesas son los 
S K L . M A Y E N C E i C 
i8t rué do la Grange-Bateliére, PARIS 
Capsuliaas con envoltorio de gluten, so. 
disuelven en el Inlestino. No canean el 
esrÓMASO. Ni eructos, ni mal olor. 
i..ED(efiBadade^a.yiasuriDari2S 
GONORREAS, FLUÜOS, 
C I S T I T I S , 
U R C T R i T I S CRONICAS, 
F O S F A T U R I A , etc. 
Fesetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO ei GONOCOCO, 
PARIB, 13. Rué Vavln. y todti las Farmtclas. 
I Y I M Y 
Curaümpirl̂ CtUAftHlUCSCODIO w 
ó «/ POJLVO Cdr¿Lr s 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Kn todas la» »«uena* Kariiiaoas. JS Por ma«or; 20.rué Baidt-Lazare.rarls. v fu/Mr ttf' Ftrirt «ob̂ í̂d" CijUm'lo-
GRANE S0I1RCE 
K E S A y ^ ñ t G I M E I Í 
PARA LO» 
m i l i s 
En todas ias Farmacias y Droguerías. 
E S T A B L E C I M I E N T O M A G N I F I C O * 
ttierU del 25 de Mayo ai 26 it Setietnbrt 
i S P A R K L E T S 
S I F i - M K L E T S 
para preparar 'Vno mismo 
I 3Sr M B3 D I M I E3IST T H3 
el AGUA DE SELTZ 
y cnaipier otra clase de BEUiDAS GASEOSAS 
l l O S DE ACÍDO CARBÓNICO 
Preparados inslaiiliincaiocnte por la Q E O D E U I N E 
P A R A . L A S 
ENFERlrlEDADES HERYIOSAS, las AFECCIONES P R O P I A S 
Cíe IdMUGER y c o n t r a la DEBILIDAD de IOS HOMBRES. 
DE VENTA E \ TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Cie d e s S F ^ R K L E T S , 131, rue de Vaugirard, PARIS. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en Í » Á R 1 S 






son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrió (raneo del CATALOGO 





Enrk. írwro del CATALOGO * ̂  CHRISTOFLE M o us .«iras 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ " " % M 0 N A V O N 
S P r e m i o * Mayores 
3 Diplomas de Honor 
TONICOS 
lO Medallas de Oro 
Q Medal las de JPiat 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S B E O E N E R A D O R E S . Q U I N T U P U I C A N D O U . A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta ai por Mayor : 'VAOt i K"R.OIV, Fannaceutico, en LYON {Francia). 
AS L A S F A H M A C I A S 
¡O-NUTRlTWOj ICON OUINAj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hall* en las Principales Farmaclasr 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
E o c t o r M L A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, rue F a v a r t — P A R I S 
M E DE EEPETIGl 
c h a t o s , m a t e y « i n i b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o c í e h i m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 




L a fama conquistada cou tan p/ ejioso me-
dicamento, por millares áv rura* >'••"•<"; 
en enfermos dtsahuciadoa que p a d e c í a n de 
AH.VIA ó A H u G O y todos loa caU i ro» vu'jos y 
n u M s , agudos y crónicos j afecciones del oe-
cho por rebeldes one sean; esta siendo objeto 
de codicia é inu íac iones puco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, e t a — K l 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio, 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los Qnicos riepositanos y «érenles genera 
le^ del a / f imar fof íenorador A. Gómee son La-
t razabal Hnos . — D r o g u e r í a y Farmacia 
» * S A N J V L I A J S " 
K I C L A N U M K K O 9 Í ) , H A B A N A . 
Con d e p ó s i t o cu las d r o g u e r í a s de Sa r r á , 
Johnson y Taqueehe\ y venta en todas las Far-
macias. 
0. 1873 1-St 
C e n t r o 
D E L á H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace públ ico para conoci-
miento de los Sres. Socios, que dead' ¿ o y que-
da abierta, todos los días üábiles. ffo siete á 
diez do la nocho, la inscr ipción para aquello1; 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1805 á 1906. 
A l efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos v antecedentes que juzgue nece-
sarios la Secc ión, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
pl icac ión alguna, 
Selo tendrfin derecho á ser matriculados los 
hijos 6 hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez anos cumplidos y 
no más de qptorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
•jemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
a ñ o s . 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
S e c c i ó n y el esneclal de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado elalumnQ á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.--El Secre-
tario de la Secc ión, Belarminio Gómez. 
c ItlOB 7 6t 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía te fias ? E i e c í r i c í i a d de la M a n a 
i M O N T E m 1 
C s v m i s e t a L u m i n o s a " l í f a i t o " 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
camisetas especiales "Ignito" que se encienden 
con la a c c i ó n dol fluido, igual que la electrici-
dad, sin necesidad de hacer uso de fósforos, al 
precio de C U A R E N T A C E N T A V O S P L A T A 
cada camiseta. 
A d e m á s ofreoe. para usar dichas camiEetas: 
Quemadores con bombillo y panta-
. lia á $1.20 pta. 
Idem, idem, globo á $1.10 
Idem, sin bombiilo ni pantalla á |0.70 ,, 
Habana, Septiembre 7 de 1905. 
E l Administrador Oeneral, Emeterio Zorri-
lla. cl706 5-8 
w i H M de m m í 
Y C O ^ S T K Ü C C I O I S Ü S 
M E K C A D E H E S X ? 2 2 . - B A D A N A . 
S i qu iere V d . nacerse n e o maf iana . 
deposi te sus ahorros e n el G U A R D 1 A.N. 
K l G U A R D I A N d e v o l v e r á á V d . sus 
ahorros en su d í a a c u m u l a d o s con ga-
n a n c i a s . 
K I G U A H D I A N le ofrece á V d . s ó -
l idas g a r a n t í a s con sus n u m e r o s a s hipo-
tecas en la c iudad de la H a b a n a y elec-
t i v o en los Bancos . 
L a m e j o r m a n e r a de g u a r d a r un peso 
es c o m p r a r un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E i G U A R D I A N es el corresponsal del 
B a n c o de L ó n d r e s y M é x i c o en C u b a . 
E i G Ú A R D Í A N h a devue l to á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de a m o r t i a a c l o n e s m á s de $222000. 
A c t i v o s e g ú n b a l a n c e e n SO J u n i o 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A , M , 
C 1640 i St 
6 ( 5 J E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
: E s t a l M a enla B a t a a , el alo 1855 
E 8 L A U N I C A N A C I O N A L 
L d e v a ü i n c u e n t u a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y ele o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
h a s t a h o y . . $ 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
I m p o r t e de las in -
demnizac iODes paga-
d a s b a s t a l a l e c h a . , 1 . 5 6 0 , 4 5 3 - 6 6 
Asegura casas de mampos ter ía ezterlor-
mente , con t a b i q u e r í a interior de mam poste 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia ¿ 32\i centavos por 100 
anual. 
Capas de mamposter ía cubiertas con te'as, 
6 asbesto y aunque con pisos altos v bajóos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
fl 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
te.taa. pizarra, metal 6 arbeato y aunque no 
tensran los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>i cts. por 100 anual. 
VÍ^K- A c,on teclJOS de tejas de lo mis-
mo, nabitadaa solamente por familia á 65 cen-
tavos por 100 al ano. 
A O S edificios de madera qnc contengan es-
UPiecimientos oomo bodega, .^afé, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es declf: si la bode-
(r^.-esta en escala 12í qae paga 91.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagarA lo mismo 
y si sucesivamente estando on ^*ras escalas 
pasrHndr. siempre tanto por el continente co-
in-> por el contenido. Oficinas 90 su propio 
•difleio. Habana 55, esq. á E i r r.adraao. 
Habana, tíeptiembr* V. de 1805. 
C ln38 26-1 St 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i í t n r l o s . I n d u s -
t r i a l e s y v e c i n o s d* \ - d a d o y 
P r i n c i p é . — A v i s o . 
De orden del Sr. Presidenta to los Sres. 
Mochidos y d e m á s vecinos, propietar ios 6 I n -
dustriales del V e l a d o y F r í u c l p e . para que 
concurran í. la Junta neral ex ; raord inar ia 
oue L.i de celebrarbe en \h Sociedad dei Veda-
do,—calie Linea esq. á B—el día 1] del corrien-
i é mes [lunes), á l a s S d í l a noche en la que 
ksbrA deti-Ptars* «obre A B A S T K C I M I K N T O 
Beptie ; re 7 de 1905 —El Secretario. Ledo. 
Je - J . O F a r r i l l y Morales. I2aw t i -7 m3-« 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes once del corriente, á .a una de la 
tarde, se r e m a t a r á n en el Portal de la Catedral, 
cou i n t e r v e n c i ó n de la respectiva C o m p a ñ í a 
de .Seguros M a r í t i m o , 17 rollos cable de acero 
con HOOti libras un casco gancho y argollas y 50 
latas pinturas, 25 atados fliejs para precintar 
y 151 docenas juguete;* y m u ñ e c a s ; descarga 
de! Al ic ia . Mor ro Castie y F in land . —Kiml io 
Sierra. 12979 2m-9 2tn» ; 
Anunc io .—Lic i t ac ión para la d e m o l i c i ó n del 
edificio ' C a p i t a n í a del Puer to" en C a i b a n é n . 
— Departamento de Obras Púb l i cas .—Je ta tu ra 
del d i s t r i t o de Santa Clara.—Santa Clara, 4 de 
9 nMembre üe IbCó. —Hasta las dos de Ja tarde 
del d í a 12 d i Septiembre de 1905, se r ec ib i r án 
en esta Oficina, calle de Independencia N'. 6,{, 
Santa Ciara proposiciones en pliegos cerra-
das para la segunda subasta de la demol i c ión 
del edificio " C a p i t a n í a del Puer to" en l aiba-
r ién. Las proposiciones s e r á n abiertas y le í -
das pfiblicamfcuLe 6 la hora y fecha menciona-
das . - l . n esta Oficina y en la Di recc ión Oene-
r u l . Habana, se fac i l i t a rán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A -
gramonte. Ingeniero Jefe. 
C 168tí tí-4 
D R , F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E Z 
allüíí. Te léfono 102o Vir tudes 109, 
1W-5 S 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer 




s á b a d o s . 
26-3 S 
A N U N C I O —Se necesitan hasta veinte y cin-
co (25) cuerdas de leña mensuales entregadas 
en el depós i to de Obras Publicas, contiguo al 
pozo artesiano, y se admit irán proposiciones 
en pliegos cerrados hasta la una de la tarde 
del día 12 de Septiembre actual, en el local de 
la Jefatura de Obras Públicas, República nú-
mero 92, donde se facil itarán in fórmese im-
presos.—Camagiiey 6 de Septiembre do 1905.— 
Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. C. n'. 1G91 6-6 
n L J C í T A C W Ñ ^ A R A ^ X A E S T R A C C I O N Y 
E N . R E G A D i : LOCO M. 3. D E P I E D R A P I -
CADA.—Secretaría de Obras Públicas—Direc-
ción General.—Habana ? de Septiembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 22 de 
Septiembre de 1903, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la extracc ión y entrega de 1.000 M. 3. de 
piedra picada procedentes de las calles del 
Vedado, á la Jefatura de la Ciudad do la H a -
bana.—Las proposiciones serán abiertas y le í -
das públ icamente á la hora y fecha mencio-
nadas, ante la Junta de la Subasta, que es tará 
compuesta por el Director General, como 
Presidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina, en que se haya redactado el 
Pliego de Condiciones, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección Ge-
neral, que fungirá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fó 
de todo lo ocurrido.— E l Director Oeneral 
podrá adjudicar previamente la subasta, sien-
do aprobada en definitiva por el Secreta-
rlo de Obras Públicas.—En la Oficina de la J e -
fatura de la Ciudad, Tacón n. 3, se facilita-
rán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—Juan M. Portuondo, Di-
rector General. c J.C99 alt 6-7 
José Ramón í e l O t o y Amleya 
apoderado general del Sr. Gabriel Taltavull 
Ruisech, hago saber á los vecinos del barrio 
de Jesús del Monte, calle de Santos Suarez, y 
Calzada del referido Jesús del Monte, censa-
tarios de la Sra. Rosal ía Gómez y Santos Suá-
rez: Que, por escritura públ ica de cinco de 
Enero del corriente año ante el Notario señor 
José Ramírez de Arellano, los Sres. Doctores 
Miguel Gener y Rincón, albacea testamenta-
rio de la citada Sra. Rosalía Gómez y Santos 
Suárez: y Claudio González de Mendoza, apo-
derado de los Sres. Benigno y Pedro Santos 
Suárez, respectivamente, han vendido ú mi 
poderdante Sr. Taltavull, los capitales de cen-
sos que gravan las casas de la citada calle de 
Santos Suarez números 2-4-6-8-10-15-23-25-28-29-
S1-35-37-S8-39-39A-41-42-43-45-47-49-51-51A- y 
5*-; y los de la Calzada de Jesús del Monte, 
comprendidos á las casas números 178-1S0-
184-186-183-190 y 192; cuyos capitales de censos 
pertenecían á la referida Sra. Gómez y Santos 
Suarez ó á sus herederos; y como se ha de pro-
ceder al cobro de los reditor, de los expresa-
dos capitales de censos, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los interesados á 
fin de que satisfagan los vencidos a l que sus-
cribe en el comcepto que se expresa. 
Habana Septiembre 4 de 190o.—José R. del 
Otero. 12tt52 3-9 
C O M P R A - V E m Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valoras qae se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta clcdad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Ha la Bolsa! 
de 2 á i1^ do la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Pr.vada. 12ii38 28-7 St 
I ^ a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
m a n n á 
( B A N Q U E R O S ) 
C15Ó2 7S-18Ag 
CAJAS RESERVABAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 108 
N G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1653 156 14 A g 
PROFESIONES 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
• Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 1 4 2 . 
12932 28-93 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 A 8—Clínica para pobres: L u -
nes, Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
A G U I L A 93. T E L E F O N O 1743. 
12877 27-9 St 
D o c t o r B e n i t o V i e t a y M o r é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Prínc ipe Alfonso nümero 394. — Telé fono 6.075 
Gabinete montado á la altura de los prime-
f p s d e iJ-iropa v A m é r i c a . — P r o o e d i m i e n u » 
moder. '^rios, rápidos y sin sufrimientos. E c o -
n o m í a y perfecc ión. 12786 4-6 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
WVEBVBDADC&del CBBBBBO y de los NHBVI09 
Consultas en Bclaeooaín 105)^ p r ó x i m o é Rei -
na,de 12 á2. O 1621 9 ag 
sullas de )2 á 
Campanario 75 
ALBEKTO l DE BIMMANTE 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefo de>CUnica de Par-
tos por apos ic ión da la Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a Lunes, Mlórooies y 
Viernes en Sol 7H. 
Domic i l io : J e süs María 57. Te lé fono 565. 
7311 156m m y l í 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
G inecó logo del Hospital n ' ; l . 
P a r t o s y e n i ' e r m e d o í t e s d e S e f l o t a s . 
De 12 á 2. S A L U D 34. 
123S1 Teléfono 1727. 104-iSt 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio & San Lázaro 23'> 
Telé fono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: L A L I B E R T A D . 
C1519 alt 13-16 
CÉRLOS DE ARMAS 
^ . n A B O G A D 0 - - M O N T E N U M . 5. 
L lc30 j gj 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús M a r í a 33. De 12 á 3. C 181T 1 St 
D E J S T I 8 T A Y M E D I C O 
Medicina» Cirujia y Prótesis de la boca. 
Bertiata St í - le lé /ono n. 3012 
C 1624 1 St 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríf ico, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11543 26-12 A 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C1613 1 St 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Slfiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Te lé fono 854 Egldo nóm: V, altos. 
C 1620 l St 
Di ñ m GOlLLEi 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í . 
4 » H A B A N A 4 9 
C 1636 I S t 
D R . J Ü A N J E S U S V A L S E S 
C I R U J A N O - D K N T I S T A . 
Garantiza sus operaulones. 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiana 101 (al 
el 539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c J540 
A l i O G A D O . 
26-16 A 
D R . G Ü S T A V O 6 . D U P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás nftmero 3. 1625 1 St 
dí i m i m m 
\ l a i i i i U a . d e l Dr. E m i l i o 
Tratamiento por la Eieotrioidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento , Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia. Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todoa los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1 0 0 1 . C a i u p a m e n t o C o l u m b i a . 
O L ' K e i l l y 4 3 , e s q . C o m p o s t e l a . 
8964 78-24 Jn 
^ a l b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrat ivos. CUBA 
n ú m e r o 37—De 14 5. c 1688 26-5 St 
DR. JÜAN LUIS PEDRO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Habana 68 Te lé fono 881 
11492 26A-12 
«r. 3 3 . I D O C Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B E R N A Z A 36. E N T R E S U E L O S 
11084 26-15 A 
Dr. Luis }{oslase 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3. 
SAN I G N A C I O 14. ^ C 1618 1 St 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A n o s 
O B B A P I A N° 36^. E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e 1 á 4 
lllW9 26-A 6 
DR. JOSE A. TADOADELA 
MEDICO-CIRUJAWO, 
Estudio especial de enfermedades de la bo^ 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estósa 
CONSULTAS D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 6 8 . 
11943 26-16 A 
ago. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agular 81, Banco Español , Principal.—Tele-
fono n ú m e r o 125. 6914 52-24 J i 
V a l d é s T / f a r t í 
A B O O A B O 
S A N I G N A C I O 2 8 : . D E 8 á 11. 
11332 26-A6 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Es tómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst i co por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el anál is is de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde.—Lamparil la 74 
altos .—Teléfono S74. c 15'0 10-ag 
Francisco Gastón y Eosel!, 
Melcbor E . M k y Eosell 
I N G E N I E R O S C 1 V I L . E 8 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
H A B A N A M E R C E D 26. 
C A R D E N A S , Escritorio de Rosell Gastón y C; 
1192J 2619A 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 á 4 
c 1388 156Jn-9 
Mor Femflo M M r t l 
V ^ a d o H. esquina á 17. Teléfono 90Í9. 
Cl53fi 36-18 A 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 4S. 
C 1620 
Dc 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-2 St 
O C U L I S T A 
Consultaa ue 12 á 2. ¿«articularos de £ á J. 
ClírJea de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la. inscripción. Manrique 73, 
entre San Raf ael y San Je sé. Teléfono 1334. 
C 1557 28 18 ag 
Pamón J. Martínez 
ABOBADO. 
B E HA T R A S L A D A D ^ A A M A R G U R A 23 
C l ^ l 1 St 
D r . C . E . F i n l a v 
E a p o c i a l b i t a e n e n i e r m e d a d o v d e ios 
o jos y d e los o í d o s . 
OoosnlteB de 12 & a. Teléf. 17S7. Reina nóm. 12S 
Para pobres:—D speneario Tamayo, l unes, 
miércoles y viernes, de \ 45-
1622 1 St 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I L O S . 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
JICK CoDsnlado 114. ' c 1627 1 St 
l A L Í Í I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1S8&) 
ü n análisis completo, microscópico y qalnai-
co' DOS pesos. 
Cona postela fl?, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1709 26-7 St 
Especialista en V E N E R E O y S I F I L I S cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifllis, de 124 2. E N F E R M E D A D E S P R O P I A S 
de la mujer, de 2 á 4. A guiar 122. 
11422 26-10A 
TOMAS SALAYA 
G A B E J E L PíCHARDO 
Mercaderes n; 4, De 8 a U y de 1 a 6 
Teléfono S09S. 
C—1706 7 St 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 5 5 . 
16 A 
D R . A D O L F O 6 , D E D U S T A M A N T E 
Ex-lnteruo del Hópital Interottion»! de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de ll>¿ á l>á. R A Y O 17. 
11587 26-13 Ag 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 1589 26-24ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Pato logía Oairórffica y Qins 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedea 
C O N S U L T A 6 D E 12 A 2. V I R T U D E S 07. 
C 1Í33& 16 A 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U Í 
C a t e d r á t i c o d e l a U u i v e r s u i a d 
E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C1628 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Medicina.—Lnruiano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á a Amistad 57. c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 63, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é Intestinos y enfermeda-
des de niños . Consultas de 1 á 3 en su d o m i c i -
lio, Santa Clara 25, altos. c 1692 24 a 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galtano 7&—Habana.—De U S 1. 
c 1693 26-24 ag 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Villa» 
nueva. 0 1594 a6-34ag 
A n á l i s i s s e O r i n a s . 
Laboratorio Baoteriolf igíco de la "Cróaioa 
Médico Qa:rúrgica de la i í a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be pract ican anál is is de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O J Í U M . 1 0 5 
C 1681 I S t 
Dr. Jusio Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d o 
Especialista en las enfermedades dei es tó -
mago é intest ino, s e g ú n el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y W i n t e r de P a r í s , 
por ei anál is is del jugo g á s t r i c o Consultas de 
12 á 8, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1658 26-16 ag 
L A N Ü S V A P A L M I S T A 
Adiv ina á usted todo, s irviándole de diosa 
nroteVora en los azares de la v.da. .Consultas 
Ajadas lioras. Animas 148, altos. 12060 S-js 
L a T a l m í s t a a m e r i c a n a 
Habla bien el E s p a ñ o l . Ledi . je á usted su pa-
sado y porvenir, si le e n s e ñ a la palma de las 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará .— 
Agui la 23e8(i. á Trocadero. 
11687 26-15 A 
R A M O N H S E M I D A L O P E Z 
contra t is ta de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets a m e r i -
canos de madera á la criol la con a r m a z ó n de 
madera ó hierro , todos de gran novedad y so-
lidez. De l estilo m á s .lujoso al m á s modesto. 
Compra casas chicas en ru ina con t í tu los l i m -
pios y t ra to directo. Ordenes: Corrales 41, Sa-
lud 53, L u y a u ó 6S, esquina á Toyo . 
12699 26S5 
3153 P E R S O N A S 
S e s o l i c i t a n p a t a g r a d u a r l e s l a v i s t a 
g r a t i s y f a c i l i t a r 
E S P E J U E L O S D E P I E D R A S D E f 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
*'<5V J Í / m e n d a r e s " 
c I f i l l 
O B I S P O 5 4 . 
a l t 13-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electr icista , constructor 
6 intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t imbres e léc t r i cos . 
Cuadros indicadores, tubos acús t i cos , lineas 
te lé fon icas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del r a m o e léc t r ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11541 26-A 7 
C o m p r o c a s i t a s d e 1 . 0 0 0 á l . f l O O p e -
sos, vendo una con agua red imida que gana 8 
centenes y una en San L á z a r o en |4.000. T r a t o 
directo, Monte 333, de 10 á 2 de la tarda. Se-
ñ o r Va ldés . 12852 4-7 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , s e 
desea comprar una casa ó dos pequeñas , que 
sean modernas y estén bien situadas. Infor-
m a r á n en Perseverancia 56. 
]26!6 S-3 
S E C O M P R A N 
de ocas ión 220 metros de cerca de h ier ro , p r o -
pia para el cercado de una quinta. Dl r ig l r s s 
6 Manuel S á n c h e z . Agula r u, 101. 
12517 15-31 A g 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emil io Villavrrde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, ó el Ldo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 á 10, a. m. 
G I myt 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
l a casa San Is idro n. 65 en m ó d i c o precio, y 
acabada de fabricar, frente & la Jefatura de 
po l ic ía , con sala, comedor y tres cuartos y 
aaotea. 13971 4-9 
P r a d o y T e n i e n t e R e y . - S e a l q u i l a n 
habitaciones con b a l c ó n á Prado y con todo 
servicio, precios m ó d i c o s . H a y dos habi ta-
clones bajas como para oficina. Prado 101. 
12943 8-9 
V e d a d o . - C a l l e o n c e e s q u i n a á C , 
se a lqui la una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en l a 
misma i n f o r m a r á n . 12933 8-9 
S e a r r i e n d a u n a ñ u c a d e 3 0 c a b a l l e -
r í a s de buenas tierras, cercadas y con aguadas 
fé r t i l e s á 27 k i l ó m e t r o s de Capi ta l y l indando 
con u n gran Central . Pormenores San L á z a r o 
92, á todas horas. 12960 4-9 
E N $ 1 5 . 9 0 C E N T A V O S O R O . 
se alqui la l a casa P e ñ ó n n ú m . 12.—La l lave a l 
lado. Su d u e ñ o Vir tudes 13, altos. 
12960 4-9 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o s á Carlos I I Í , la casa de copstruc-
c ión moderna, Subirana 14, compuesto do sala 
saleta, tres cuartos, cocina y b a ñ o . 
12946 4-9 
E X S E I S C E N T E N E S 
Se alqui la la casa San Rafael n ú m . 168, acaba-
da de componer y l impia r , de dos ventanas, 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , ino-
doro, m u y fresca y seca, pasando el t r a n v í a 
por la puerta. La l lave en la botica de San Ra-
fael y San Franeisco. Su d u e ñ o en San José n . 
2, A. piso C. entre Consulado é Industr ia . 
e ñ A r r o y o Naranjo á 8 k i l ó m e t r o s de la cap i -
ta l , con coituinieacion por fe r rocar r i l ó cr . l /a-
da, una g r sn finca muy produccora y al mismo 
tlGi ijio preciosa quinta de reerfo y confort 
por sus viviendas, establos, caballerizas, g a l l l -
nero, chiqueros y aguadas. Consta de 4 caba-
l l e r í a s de buenas tierras y t iene mas de 3.0Q0 
frutales y dos m i l palmas, toda cercada. Por-
menores: N o t a r í a del Ldo. M a r l l , de 2 á 5. H a -
bana 98. 12948 4-9 
P r ó x i m a A d e s o c u p a r s e u n a d e l a s 
mejores casas de J . del Monte y l V í b o r a , se a l -
qui la és ta y de sus pormenores t r a t an en San 
L á z a r o 92, á todas ñ o r a s . 
12951 4-9 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a do ^ Q , . 
t ruec lón moderna, que e s t é situada entre 1 
i de Obrapia, Mercaderes, TtM^iiu 118 
( oí.mostela. Dirigirse a l Dr . Jos6 Hur ía cu • .y 
Claré 25, te lé fono 839 ' nanla 
12<t44 M 
SE A L Q U I L A 
los frescos y ventilados altos de Concordia <m 
al lado del Dr. Lbredo. Su precio sit.te cente 
aei,' Hn la misma i n í o r m a u . I^NKJ 8-7 
V E P A D O . S e a l q u i l a n los a i í o s d^THl 
casa calle H . n ú m e r o 31, compuestos de sal 
comedor, cinco cuartos, cocina, cuarto de nf 
tero, b a ñ o y dos Inodoros. In forman al I O H I ' 
e q u i n a á 15. 12867 aao» 
H a b i t a c i o n e s . S e a l q u i l a n e n M o n t l 
3, es casa decente y de toda moral idad, tiena 
todas las comodidades y lo pasan los' tran 
vías de todas las l íneas por la puerta. Precie» 
módicot». 12863 4.7 ™ 
N e p t u n o 9 0 e s q . t i C a í n p a n a nroT~So 
alquilan estos hermosos altos compuestos da 
sala, comedor, 4 cuartos, g a l e r í a , baño , dos 
inodoros y cocina con torno . In fo rma F r a n -
cisco Bosbh, Inquisidor 46, esq. á Acosta de 12 
0 4 128o3 4-7 
S E A L Q U I L A N • 
tres casas, un alto en Glor ia 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, b a ñ o , cocina etc. en $42.40 oro; la llave en 
la í e r r e t e r í a de esquina A Suarez ó Informarán-
las otras en Concordia y M a r q u é s González U Q 
aUo y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
cocina, etc. en $28.62 y $28.50 oro en la bodega 
de M a r q u é s González e s t án las llaves é Infor , 
m a r á n . 12821 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los ventil&dos altos de la casa P r í n c i p e Alfon-
so 134, propios para una fami l ia do gusto, con 
entrada independiente, escalera de marmol , 
sala, saleta, g a l e r í a al frente, c inco habitacio-
nes, cocina, b a ñ o é inodoro. Servicio de agua 
en todos los departamentos. 
12819 5-7 
U n a c o r t a f a m i l i a c e d e e n a l q u i l e r 2 
hermosas habitaciones corridas con balcón & 
la calle. Independientes 7 con todo servicio, á 
famil ia corta ó ma t r imonio solo. O b r a p í a 12. 
La casa no tiene papel. 12875 4-7 
b o c t o r B e n i t o V i e t a y M o r é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o S94. — Te lé fono 6.075 
Gabinete montado á la a l tura de los p r i m e -
ros de Europa y An .é r l ca . —Procedimiento^ 
m o d e r n í s i m o ^ , r á p i d o s y sin sufrimientos. Eco* 
n o m í a y P e r f e c c i ó n 12786 4-6 
A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n ( P a s e o d e 
M a r t í n. 7) se alqui l&n c x p l é n d l d a s y muy h i -
{r ú n i c a s habitaciones á m ó d i c o s precios. E n a misma hay un magn í f i co b a ñ o y c u a n t a á 
comodidades se deseen. 12805 4-6 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
en Agu i l a 115, casi esquina á San Rafael, que-
dan por a lqui lar algunas con muebles y s in 
ellos, con ó sin comida. Se da l l av in . 
12762 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caga Galiano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto do b a ñ o , pisos de m o -
saico y todo el servicio sani tar io , entrada I n -
dependiente. L a l lave Galiano esquina a A n i -
mas, bodega. T a m b i é n se venden dos casas 
buenas en Guanabacoa. I m p o n d r á n Plaza d e l 
Mercado, casilla n ú m e r o 14 
12801 8-6 
E N E L P U N T O M A S S A N O 
del Cerro, se alquila una casa, Atocha n ú m e r o 
8, por Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartos y 
todo lo d e m á s . E n la misma se informa. 
12784 8-6 
S a n M i g - u e l 8(>, b a j o s 
Diez centenes, fiador p r inc ipar pagador del 
comercio. Las llaves en el al to. Cuatro cuartos, 
sala, antesala y comedor, servicio moderno. 
12777 8-6 
A C A B A L L E R O S solos se a lqui la una habita-
^ c l ó n amueblada en 2 lulses y una p e q u e ñ a 
en $6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol , fresca y b a l c ó n á la calle, en 3 cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian r e -
ferencias. Reina 83, altos. 12764 4-6 
S e a l q u i l a l a l i e n s i t u a d a c a s a 
8. L á z a r o 235. L a llave en e l 237.—Informan 
Lealtad n ú m e r o 147. 12772 4-6 
E n la calle B. n ú m . 14, entre 9 y 11, se a lqu i -
lan 2 e x p l é n d i d a s habitaciones, & hombres so-
los ó ma t r imon io sin n iños , 
12770 8-6 / 
L a b o n i t a c a s a L e a l t a d 1)3 
entre Neptuno y Concordia. L a l lave en l a 
m en Consulado 41. 
8-5 
misma. I n f o r m a n 
Í2727 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de l a Escuela 
de M e d i c i n a — P e ñ a p o b r e 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
c15^2 9 ag 
D R - F R A N C I S C O F . I E 9 0 N 
C o n s u l t o r i o M é d i e o - Q u i r ü r g r i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 n o c h e . — A M A R G U R A 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
Dr. SALVADOR DANIEL 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
R E I N A N U M . 71 . D e 8 á 4 . 
12177 26-25 Ag 
A R T E S Y OFICIAS. 
T a l l e r d e l a v a d o J i i p b o a . P a s e o e n t r e 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. P e r f e c c i ó n en el 
lavado y planchado y mucha puntua l idad . 
12867 26-7 Sbre. 
LA INDIA PALMISTA. 
31 nes t i c m e s u m a n o , d i r é á V . lo q u e 
b a s i d o , l o q u e es y lo q u e p u e d e s e r . 
C« n s u l t a s d e 9 m a f l n n a á 7 n o c h e . C o -
l ó n 2 6 ^ . 1 1 7 4 1 t 4 - 1 5 i n 2 0 - 1 3 
R a m ó n H e r m i d a y L ó p e z . S e b a c é 
cargo de reparaciones y construcciones en 
general. Ordenes, Corrales 41, Salud 53 v L u -
y a n ó 58, á dos cuadras de Toyo 12702 '78-S6 
L A P A L M I S T A C I E N T I F I C A 
L E A L T A O . J O . 
Consú l t e se y s a b r á su buena fortuna, el g i ro 
de sus negocios, salud, gustos, t r iunfos, amo-
res, & . Se mandan inforuies por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda B U buena fortuna. 
12638 lO-SS^ 
Se ex t i rpa en casas y muebles. Se garantiza. 
I n f o r m a r á n Bernaza 10, Cuba SI escuinn fi S«L 
García. 115S0 2fr-13AK 
D o s h a b i t a c i o n e s , u n a e o n v i s t a Á l a 
calle y o t ro in te r ior , amuebladas, con toda 
asistencia, en Galiano 22 U altos. 
12958 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes salones altos; t ienen cocina, agua 
é Inodoro, es casa de famil ia donde no hay 
mas inqui l inos. No se admi ten n iños . Animas 
n. 99. 12962 4-9 
V E D A D O 
E n lugar muy pintoresco se a lqui la una es-
p l é n d i d a casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran saia y un a m -
p l i o gabinete: Informan en Pr inc ipe Alfonso 
150 y en l a calle 15 entre A y Paseo. 
12867 8-9 
SE A L Q U I L A N 
L o s l u j o s o s a l t o s d e C o m p o s t e l a n d -
m e r o 1 4 1 í r e n t r e a l C o l e j f i o d e B e l é n . 
L a l l a v e e n e l 1 4 o , (ba jos ) . 
12210 t l -7 m3-7 
S e a l q u i l a n u n o s b o n i t o s a l t o s e o n 
todo su servicio, b a ñ o y ducha, para corta fa-
m i l i a y muy barato, calle del Cristo 35, casi 
esquina á Mural la , en los bajos i n f o r m a r á n . 
12909 4_8 
S E A L Q U I L A N 
los altos San L á z a r o 78, con cinco cuartos, sala 
y saleta y d e m á s independencias. Los entre-
suelos de San L á z a r o 78 con dos cuartos, sala, 
saleta y d e m á s dependencias. La llave en l a 
p o r t e r í a y dar!ln r azón Empedrado n ú m . 50. 
128^ ^ 6-8 
V E D A D O 
Se a lqui la la casa de m a m p o s t e r í a , sucios de 
mosaico, sala, tres cuartos. 9, asquina íi J. Las 
llaves en l a bodega. 12905 - 4-8 
S e a l q u i l a l a e a s a C a m p a n a r i o 1 3 L 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de m á r m o l , buen b a ñ o , caballeriza 
pat io, traspatio y d e m á s comodidades para 
una fami l i a de gusto. La llave enfrente n. 158 
Iniorman Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
129'¿o Q Q 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz e léc -
t r i ca y baño . Monte 51, altos, frente a l parque 
de Colón , á dos centenes al mes. 
12741 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Je sús del Monte 301. Su due-
ño Virtudes n ú m e r o 37. 
12665 8-3 
R e a l q u i l a n l o s mag^ni^pcos b a j o s d é 
Lagunas 6S, en nueve centenes, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, g ran b a ñ o y hermoso 
pat io . Informes y la l lave en los mismos. 
12664 8-3 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
e n los a l t o s m á s h e r m o s o s y v e n t i l a * 
d o s d e l a H a b a n a , c o u ó s i n m u e b l e s , 
á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s s i n 
n i d o s y q u e s e a n d e m o r a l i d a d . E g i -
d o 1 6 , a l t o s . T e l é í o n o 1 6 3 9 . 
12627 26-3 St _ 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en buen pun to propia p a r » 
I a lqui lar habitaciones ó denartamentos. Infor -
i mes en Lagunas 08. Te lé fono 1342. 
i 12G63 8-3 
S E A L Q U I L A N 
l los bonitos y frescos altos de la casa Neptuno 
¡ 62, á media cuadra de Galiano, propios para 
una corta famil ia . L a llave en los bajos é i n -
forman en Cuba n. 52. 12623 8-3 
V e d a d o . - C a l l e B e s q u i n a á l í ) . 
Se alquila la boni ta casa con 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y servicio sanitario moderno. L a llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 ea-
quina á 20. 12617 8-2 
O j o . E n l a l o m a d e l V e d a d o se a l q u i l a 
ia boni ta casa L a Josefita, calle 23 entre D y 
Baños . Informa su d u e ñ o J o s é M a r í a Bo laños , 
Agular 116. 12601 8-2 
A m i s t a d o 6 . - - E s t a i n o d e r n p , y c é n t r i -
ca casa, con sala, saleta, sois cuartos corridos, 
cpmedor y d e m á s servicio, so alquila en diez y 
siete centenes. La llave en Ne aluno 56. 
12600 8-2 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e A n i m a s n . 8 8 
con saia de tres huecos, saleta, cuatro hab i ta -
ciones y dem<ís comodidades. P r ó x i m a á Ga-
l iano, teniendo á una cuadra los carros e léc-
tricos en todas direcciones. In fo rman en los 
bajos su d u e ñ o . 125P1 §.2 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a e n l a c a l l e K 
entre 19 y 21 una fresca y vent i lada casa, con 
ei trente á la brisa y con abundante agua. L a 
Imve en l a bodega de K y 19: de rilas Informes 
Cuba 71 y 73. 12536 8 -2 
E i - . D r a g o r . e s , f r e n t e a l t e a t r o M a r t í , 
se a l q u ü a n dos hermosos departamentos para 
establecimiento; t a m b i é n en Zuluota 38>í u n 
hermoso local para esiablecimlento: en l a 
misma informan. 12581 8-2 
S K A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de M A R T I ; 
p ropia para extensa f k m i l l a . — I n f o r m a r á n ea 
l a misma calle, n ú m e r o 28. 
12539 8-2 
S e a l q u i l a n l a s e a s a s 31ovro 5 2 y 5 4 
esq. á Colón, propias para fonda ó c a a í q u i e r a 
o t ro establecimiento, con todos sus érisores de 
fonda en buenas condiciones. I n fo rman San 
Pedro 6, Manuel Herrera. 
12922 g 8 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones altas con b a l c ó n á !a calle en 
4 centenes y un l a g u á n on dos luises. I n f o r -
man en On)sr¡o So. 12^03 4-8 
v i i m ¿ í f s m 
Se a lqui la esta kenno.-^a y fresca casa que 
fcene todas las comodidades.—En la bodega do 
Ja esquina de Perseverancia e s t á la Uave^é i n -
l a e m a r á n . 12887 ^ 
A T E N C I O N 
Para una corta familia 6 p i ^ t r imon io s in n i -
ños, se a lqui lan tres habltkóioñes altas. I n f o r -
man en Villegas 61, 12507 8-1 
S e a l q u i l a e n $ 7 í > , A O or*> e s p a ñ o l 
la bien situada casa San LtzaXO n ú m . 10. L a 
l lave en el n ú m e r o 8. Inforu ian Cuba 76 y 7S, 
e l Sr. A. M? de C á r d e n a s . ! J"46 10-1 
A L O S B O D E G U E R O S 
E x p l é i i d i d o local para bodega en Pila y V i -
gía, In fo rman Suarez 87. 
12551 8-1 
< ^ a lqui la en Puentes Gn 
k Ceiba, pegado a l ferroc 1 
», barrio de l a 
. «e Marlanao, l a 
preciosa casa num. 12 de la oulle do San T a -
deode 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
cina y gran patio con á roo le s Irutales, D a r á n 
razón en el n ú m . 14 6 e.; la Hab.ina, Campa-
nario 216. 12 )33 15-1 
A M I S T A D O H . 
Se alquilan e sp l énd idas habitaciones, con 6 
sin muebles, á personas solas 6 mat r imonio* 
niVo.3Aoque sean ó e Moralidad. 
12402 1&-30AÍ 
A l primer síntoma de la tos, empie-
ce Ud. á tomar la Emulsión de An-
gier. Ella se diferencia de otras prepa-
raciones. Cura la tos sin trastornar el 
estómago 6 producir otros malos efec-
tos. Es especialmente eficaz cuando se 
fcrata la tos seca y áspera de la gargan-
ta cuya tendencia es hacerse obstinada. 
Pruebe Vd. una botella y observe el 
resultado. 
Como bebida estomacal y refrigeran • 
te no hay otra que supere & la cerveza 
L . A T R O P I C A L . 
G A C É T Í í X A 
E L C O N C I B R T O N Ú Ñ B Z . — Gonzalo 
Náfiez, al genial pianista, ofrecerá es-
ta noche en el Salón-López un gran con-
cierto. 
Ha combinado el artista un progra-
ma en el que figura lo mejor y más se-
lecto de su repertorio. 
Véase á coutinuacién: 
Primera parle. 
Io Cuurteto para instrumentos de 
cuerdas. 
A. —Andaote con variaciones. 
B. —Minuetw. 
C — F i n a l . 
Kúñez. 
2o Sonata appasionotta. 
A.—Allegro Assai. 
1?.—Andante con motto. 
C. —Allegro ma uuu troppo. 
Beethoven. 
3o 
A. —Mariposa, m azur ka. 
B. —Bella. 
C. —Gaviota. 
D. —Allegio de concert. 
Núñez. 
4? Andante spianato y polonesa. 
Chopin. 
Segunda parte. 
Io Cuarteto, Doux songe. 
Núñez. 
2o Un soir á Porto Rico. 
Núñez. 
3o Adagio y allegro. 
Núñez. 
49 Sorge d'une nuit d'etó, fantasía. 
Liszt. 
Los cuartetos serán ejecutados por 
los señores Joaquín Molina, Antonio 
Caballero, Rafael Miariy Emilio Maes-
tre, de la ya disuelta Sociedad de Con-
ciertos Populares. 
Empezará á las ocho y media. 
H U M O R A D A . — 
Pasando, indiferente, por mi lado, 
No le importa á la infiel que ya no la ame; 
Afín no ha sentido, como yo, esa infame 
E l tormento de odiar lo que se ha amado. 
Campoamor. 
A L B I R U . — T r e s tandas esta noche. 
Be sucederán en el orden que verán 
ustedes á continuación: 
A las ocho: La Vara de Alcalde. 
A las uneve: La Polka de los P á j a -
ros. 
A las diez: Frou-Frou. 
Esta última por la siempre aplaodi-
da Carmen Fernández de Lara, la tiple 
que rein?. en aquella escena por su gra-
cia, su elegancia y su simpatía. 
Mañana, gran matinée. 
Y para el jueves próximo anuncian 
los carteles de Albisu el debut de ula 
muñeca eléctrica." 
l'n acontecimiento! 
B D A S S I M P Á T I C A S . — A n t e los altares 
ele U iglesia parroquial de Monserrate 
han unido sus destinos, en aras de un 
anu r purísimo, el conocido y muy acre-
ditado comerciante de Yaguaramas, 
don Luis Gómez Fernández, y la vir-
tuosa é ilustrada señorita María Rosa 
Uubié, directora del colegio de niñas 
del mismo pueblo. 
En la ceremonia de carácter íntimo, 
encontrábase un corto grupo de invi-
tados. 
Después partieron los novios para 
Cienluegos. 
Felicidades! 
Los C A N T O S N A C I O N A L E S . — H e aquí 
algunos: 
En Francia, el AUons enfants de la 
patrte: en Ingiaterra, Kuiej Britaunia, 
Pule; en Rusia, Alemania y en los Es-
tados Unidos son mucho». 
Autiina posee una bella composición 
debida al maestro Ilaynd. 
Turquía tiene diversos cantos; pero 
uno oíicial. himno ó plegaria al Sultán, 
que varía al cambiar de soberano. 
E l canto de los servios es patriótico 
y dulce. 8e titula ;Levántate, oh Servia! 
E l más largo de los cantos es el de la 
República de San Marino. 
¡Ooapj nada menos que diez páginas 
de música! 
D K M A I S Í A S A N A N T O N I O . — C o m o 
todo lo que es realmente ú t i l , y como 
todo lo que eatisface una necesidad de 
la manera míís cumplida, han ido am-
pliando progresivamente su esfera de 
acción, los acreditados elixir y polvos 
dentífricos, formulados por el Dr. Ta-
boadela; y así se explica, que en los 
más remotos pueblos y caseríos de la 
Isla sean couocidos, y obtengan gran 
consumo dichos celebrados deutífricos. 
Bueno es hacer constar que no es la 
casualidad la que motiva la gran po-
pularidad de esos productos, sino su 
muy esmerada confección, por ana par-
to, y los valiosos ÍLformes expedidos 
á su favor, por Centros y autoridades 
científicas de toda respetabilidad y 
competencia y, finalmente, por muchos 
miles de consumidores, que desde ha-
ce largo tiempo los prefieren á todos 
los demás. 
Envasados en cajas y frascos de va-
rios tamaños se enenentran en todas 
las droguerías, perfumerías y boticas. 
P A Y E E T . — L o s que asistan esta no-
che á las exhibiciones que ofrecerá en 
el elegante teatro de Payret, el mara-
villoso bioscopio inglés, pasarán un ra-
to muy agradable. 
En el programa figuran las mejores 
colecciones de vistas que se han pre-
sentado en esta temporada. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños con progiama variado. 
L O C O M O T O R A S V E L O C E S . — S e asegura 
que en los Estados Unidos, los ferroca-
rriles marchan con uua velocidad ma-
yor que la de los demás países. No se 
ha podido comprobar de una manera 
exacta pero en cambio se sabe que la 
máquina de escribir SmUh Premier, que 
recibe y vendo en la Habana Charles 
Blasco, Obispo 29, es la mejor y más 
duradera. Puede además adquirirse á 
plazos. 
M Í R T I — L a empresa del teatro Mar-
tí anuncia para esta noche la última 
representación del gran drama en cinco 
actos titulado E l Conde de Monte-Cristo, 
obra cou la cual ha obtenido la Com-
pañía del señor Alonso un brillantísi-
mo éxito en las anteriores representa-
ciones. 
También anuncia la empresa para 
mañana matinée en el que tomarán 
parte dos notables Compañías Ecues-
tres y de Variedades formadas por ar-
tistas de gran mérito. 
Los precios serán los de costumbre. 
A peseta la luneta con entrada. 
C L A S E D E P I A X O 
ü n a buena profesora ae ofrece para dar leoe 
eiones de piano & domicilio, ó en su casa cali-
da la Habana ni 104. Precios_módico3:_____ 
Profesor de Ingles graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antl l la ' ' y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
COLEGIO 
O b i s p o 
E S T E R " 
H A B A N A . 3 9 , a l t o s , 
DIRIGIDO 
p o r l a P r o f e s o r a O t i l i a - D . S e A l r a r e z . 
_ Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Müsica, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y 1>Í fi 4. 
Se abre el M de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los solicite. c'l603 26-30Ag 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
blanca 6 de color, que sepa coser. Sueldo 
centenes. Informan Corrales 23. 
12936 4-9 
I M P R E S O R 
Maquinista de Imprenta para fotograbado y 
trabajos particulares, desea colocación. I n -
forman Belascoain número 61, cambio de mo-
neda, 12849 4̂ 9 
E n Egido 3, alto primero 
se solicita una criada con buenas referencias. 
Se prefire si entiende de cocina. 
12964 4-9 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
Un joven recien llegado, q u e tiene 
desocupada la mañana, solicita la correspon-
dencia en Inglés 6 Español, 6 cualquier otro 
trabajo, en caaas de comercio, oficinas &, & . 
Dirigirse por escrito á D. M., Administración 
del Diario. 12938 4-9 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
se solicita uua criada de mano que sepa coser 
bien, á. mano y á máquina, como también cor-
tar. Tiene que andar muy limpia y arreglada 
no teniendo que servir mesa. Sueldo |14 oro 
americano y ropa limpia. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Dirigirse é Pe-
ña Pobre 14, altos, de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 12S(Í9 4-9 
C I R C O A R G E N T I N O . — V a r i a d í s i m a se-
rá la función que ofrecerán esta noche 
en su gran Circo Argentiuo,—situado 
en el barrio del Pilar,—los incansables 
empresarios el Montañés y Maseda. 
Uno de los números que más llama-
rá la atención S é r á el sensacional acto 
de la bicicleta, ó sea el Salto déla muer-
te, por el intrépido ciclista cubano se-
ñor Ruiz. 
La función anunciada para mañana 
es interesantísima. 
L I M O S N A S . — E l colegio francés A la 
Grace de Dicu, nos ha remitido tres pe-
so» y medio plata española para que 
destinemos de ellos tres pesos para la 
joven enferma, vecina de Economía 18 
(untes Pocito 13), y medio peso para 
Bal bina Otero. 
Keciba las gracias en nombre de las 
socorridas. 
L A N O T A F I N A L . — 
En una sombrerería de campo dice 
el dueño á uno de sus parroquianos: 
—Este sombrero vale quince pesetas 
y este o t r o veinte. El i ja usted. 
—¿Y que diferencia hay entre uno y 
otro? 
—¡Cinco pesetas! 
UN BUEN COLIGIO 
P A R A N I Ñ O S C U B A N O S 
Park Avenne Itistitute 
Bridgeport. Conn 
Director: Mr. Seth B . Jones. 
A solo 60 millas de la ciudad de New York 
Este colegio recibe algunos jóvenes cubanos 
y los educa entre una refinada y culta familia 
americana. 
Jóvenes cubanos ban sido educidos en este 
colegio en los últimos 30 años. 
Las mejores referencias de padres de familia 
pueden adquirirse en la Habana y Cárdenas. 
Catálogos é informaciones pueden obtenerse 
del señor Rodolfo Armengol, Cuba núm. 15, 
Habana, ó dirigiéndose por escrito al Director 
del Colegio. 
12837 atl 6-7 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten runos que 
ya Eepan leer. Pídanse prospectos. 
1UJ75 26-26 Ag 
ENSEÑANZAS. 
F . Herrera, P ro fesor Mereantil, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia. Obis-
po 86. 12357 26-93t 
" S A N I S I S 
Colegio y Acaüei i i la Mercantil tic 1- clase. 
M A N R I Q U E 1 2 8 . - H A B A N A , 
entre S a l u d y Reina. 
Están ab ertas las clases desde el día 4. 
SE FACILITAN IMPRESOS. 
Se necesita un Pedagogo práctico, Sueldo 
f53.00 oro español. 12940 t2-8 m2-9 
Mr. Greco. -Enseña práetieiimeiite 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "Englísh Conversation", 
oue se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12882 26S-8 
Academia Americana 
Este acreditado Centro de Enseñanza, esta-
blecido en el Vedado, Linea 91, y dirigido por 
las religiosas Dominicas de Sania Catalina de 
Rici, abrirá sus clases el dia 13 del presente 
mes de Septiembre. Hay clases de Inglés, Mú-
sica, Canto, Pintura y Bordado». Además, jun-
to con la Academia tienen un excelente K i n -
dergarten donde reciben esmerado trato todos 
los niños. LasHermanas, se proponen hacer 
esfuerzos extraordinarios para que la Acade-
mia sea de las primeros en eu clase. 
Pídanse informes y prospectos á la Superio-
ra. 12878 4-7 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Ensezanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
El dia 4 de Septiembre se reanudan las cla-
ses. 12257 18-26 Ag 
El Alfil fifi la W i l 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
COLEGIO DE BELEN 
El dia 11 de Septiembre se abrirán las clases 
del año escolar de 1905 á 1908. 
El ramo de enseñanza comprende todas las 
asignaturas del bachillerato, la instrucción pri-
maria y los cursos preparatorios para ingresar 
en la ségunda enseñanza. 
Se admitirán a'umnos internos para la se-
gunda enseñanza, los cursos preparatorio y la 
instrución primaria: semi-iniernos sólo para 
los cursos preparatorios y la instrucción p r i -
maria, y externos para la segunda enseñanza 
y los cursos preparatorios. 
No se admitirán niños menores de 7 y mayo-
res de 12 años. 
NOTA: Las escuelas gratuitas oue este Cole-
gio abre en favor de los niños pobres comen-
zarán también el dia 11 de Septiembre. 
127 Í3 ^ 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, wq. á Animas. 
12698 26-3 S 
MAS d BElLLiflTES, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a » ? P a s e p o r 
c a s a d e 
l B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 6 . 
C-1675 ! st 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima & regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reauudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
na9' SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-13 
^f!l!llll!tfllilllllllllll!lllllll"<,|l|"l,,|lÍ 
EL VERANO 1 
trastorna la digestión 
i dá lugar á Jaquecas, 3 
Mareos, Billosidad, = 
Malestar general, etc 
E Una cucHarada todas las maflanas g 
= evita todas esas inconveniencias -
i 3 0 A Ñ O S D E E X I T O C R E C I E N T E 
I M A G N E S I A 
S A R R A 
c REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I D R O G U E R Í A S A R R Á E b | ^ " 
I Tenifutf Rey J Couipostfl». Baban» Farmatiaí = 
|lll|fli..iiiumiuniii||||il|̂ '||""""»""""""'"t"̂ L 
Con $200 se pueden ganar de $10 á 
fl5 diarios. Se solicita un agente que sea acti-
vo; se le da oasa, comida, viajes, Él8 de sueldo 
al mes y el 20 por ciento de comisión: se le ga-
rantizan sus $200; es para establecer una foto-
grafia en general aquí 6 en el campo y otras 
cosas más. Lebredo 29, Guanabacoa; ir por los 
carros eléctricos. 12955 4-9 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, responden por su conducta. I n -
forman San José frente al 78. bodega. 
12928 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora: sabe lavar 
y planchar y es cumplidora en su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Manrique 183. 
12915 4-8 
L a morena Juana Bautista ü c la Cruz 
desea saber de sus hijas María de la Caridad y 
Josefa de los Santos Crur, que residen en Sa-
gua la Grande, y de Fermin Antonio y Gabrie-
la de la Crnt, residentes en Santi Spíritu y 
cuyo domicilio Ignora. Para darle razón cierta 
de ellos dirijánse i Curazo 5, Habana. 
12893 4-8 
C O S T U R E R A 
Se ofrece o na muy buena para casa particu-
lar 6 tren de modista.—Gana buen sueldo. 
Aguacate 136, entre Sol y Muralla. 
12S84 4-8 
Se solicita una señora de mediana 
edad, para que le dé á dos niñas clases de pr i -
mera enseñanza y bordado. En San Rafael 7, 
esquina 4 A mistad, altos de la Peletería. 
12912 48 
Se m cesita una muchacha blanca ó 
de color para ayudar á los quehaceres de un 
matrimonio solo, Aguiar 68 bajos. 
12975 4-9 
Desea colocarse uca criandera 
recién llegada» de 3 meses de parida, la reco-
mienda el Dr. Montané por haber criado otros 
niños y también se coloca una muchacha de 
criada de mano ó manejadora, tiene quien la 
recomiende, Consulado 61, darán razón. 
12978 4-9 
Se ofrece una criandera Española 
joven, de buenas referencias y garantizada, 
Calle Baños nüm. 39, Vedado. 
12917 8-9 
Una señora desea colocare 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Ravo 68. 12892 4-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE D E S E A 
un taquígrafo que sepa el inglés y escribir á 
máquina Rayo 44 de 11 y 1 
12838 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta 
familia y dormir en el acomodo. Gloria 187.1 
12841 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, informan Curazao 9 
12340 4-7 
T^NA criandera peninsular de dos meses y 
^ medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó á leche ente-
ra, recomendada por el Sr. Bustamante y se 
puede ver su niño, no tiene inconveniente en 
Ir al campo y no tiene pretensiones, Villegas 
105. Tiene quien responda por ella. 
12893 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida á le-
che entera y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños, tienen quien las garanticen, 
la segunda no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informes Prado 50 ó Morro 24. 
12900 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y con referencias 
en Amistad número 66 (de 12 á 2 de la tarde.) 
12839 4-7 
Desea colocación 
un joven de auxiliar de carpeta en una casa 
de comercio. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes en Obispo 78. 
12859 4-7 
Se solicitan 
una buena cocinera honrada y oue sepa com-
prar, sueldo |15, y una criada de mano de 11 
años en adelante para los cuartos y ayudará 
servir á la mesa, blanca ó de color, sueldo f 10 
y ropa limpia. Manrique 129. 
1-2862 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de manejadora, sabe curaplircon su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Esperanza 130 
12847 4-7 
Se solicita una criada que sepa coser 
y una niña de 12 á l4 años, nara cuidar un ni-
ño, Carlos I I I núm. 209, altos. 
12915 4-9 
Un joven peninsular 
recien llegado, desea colocarse de criado de 
mano. Tiene quien lo recomiende. Informes 
Factoría 17. 129̂ 0 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Germen 46, altos, 
12941 ' 4-9 
U n a joven b lanca , d e l p a í s , desea co-
locarse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
formes Estrella 57. 12981 4-9 
E N 6 L I S H t l M í l l C O P E R S i T i O N 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G K A F I A . 
12249 15 26 Ag 
r a n e e s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
^/¿Hel le . ¿ S e o n í e © l i v í e r 
Offlcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten iuternas, medio internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el día 4 de 
Septiembre. 
12198 15-25 Ato. 
L A L E Y 
P Í L D O R A S * h m m 
l a Ley proteje la Marca rfe las 
lagitima-. Pildoras Chagres por 
S A R R A y castiga á las falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S proteicn i Vd. y le curan 
el patufiiínto y toda clast de 
calenturâ . 
OROGUtRIf l SARRA'. HABANA 
P a r a d a r clases <le 1 y 3.' Enseñanaa 
en casa pa-ticular, so ofrece un profesor cotn-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirieirse por correi á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rls. g 20 Oc 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene qaien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 273. 
12931 4-9 
E n casa de M a d a m e P u c h e n , Ob i spo 
n. 84. se neositan una buena oñciala en som-
breros y ana aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12930 8-9 
U n a j o v o n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9, 12925 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r r ec i en l l e g a d a 
costurera, que lo mismo cose en ropa de seño-
ras y niños que de hombrea, desea colocarse 
en casa de familia de moralidad donde se ne-
cesite. Además una hija aue tiene 16 años, ya 
sea para manejadora ó los quehaceres de 1 a 
casa. Oficios 7, 12927 4-8 
Se ofrece p a r a s e r v i r de c r i a d o de 
mano, portero ó cosa anñloga un hombre de 
32 años y 5 en el país. Informan Concordia 33, 
almacén de pianos, teléfono 1431. Tiene quien 
la recomiende. 12926 4-8 
SE S O L I C I T A 
un chino cocinero, que sea aseado, de buenas 
recomendaciones, Cerro 577. 
12917 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa coser, ha de 
tener rocomendacioues. sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Cerro 504. 12919 4-8 
L'na joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informes Calzada del Monte 405. 
12904 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada con buena y a-
bundante leche. No tiene hijos ni marido eu 
esta, y no tiene inconveniente en i r al campo. 
Aramhuro n. 16. 12974 4>-9-
Un asiático ceneral cocinero desea 
colocarse en casa partí calar ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Rayo 24. 
]2fl53 4-9 
C R I A D A S . 
Hay honradas en Sol 7, Tno. 3128, avisen A 
la casa de sirvientes La Central Modelo que 
nada les cobra y no den carreras en pelo Tra-
mito salidas de* Triscornia y facilito trabaja-
dores para el campo. 12669 4-9 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r p a r a l a P laza 
A. Comisión en la Fábriob de Tabacos El Buen 
Tono, que tenga buenas referencias, sin estos 
requisitos que no se presente, en Komay 50. 
12965 4-9 
Mnnueía Aífudo, peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó familiar. Vive Oficios 74, tiene referen-
cias. 12961 4-9 
D L S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para limpieza de habi-
taciones, sabe coser. Informan eu Habana 123 
altos del café esquina á Teniente Rey. 
12954 4-9 
Una criandera peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González, cuartería nueva n. 4, cuarto 
núm. 12. 12956 4-9 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
S A R R Á 
R E F R E S C O 
D E L I C I O S O 
Una cucharada todas las mañanas 
regularisa el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á B " , ^ " 
TenleoU Rey y Compostela. Habana Faruiicias 
Casa de s i r v l en t cH . 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Tno. 3128 
en Sol 7, La Central Modelo. Tramito salidas 
de Triscornia y facilito trabajadores para el 
campo. 12S00 *rl 
A L I V I A 
- A H O G O 
E N S E G U I D A 
3 lAACa RCOISTHADA 
L O F A O L - v s - f i S N I f l 
O P R E S I O N 
EflFISEMa - • 
PULMONAR 
CtlfU Sí SS TIENE CONSTíNCII 
GROCUESfi Í A R R Í De r e í d a «a las 
Tcntatt Er) • CsLi^arttla 
M * « * N « . eub* FARMACIAS 
í l ' w B B í i i r a j Í M | » r í S í H t a i l i « n o . 
G n H í í S ' fv8 W u U cada D«raingo 
í (CSuo de IM ( X a d n dt rsta tapiUi 
Desea colocarse 
una joven modista para coser por días en casa 
particular 6 taller. Maloja 61. 
12*15 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, de mediana edad, Mer-
ced 45. 12765 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano,aclimatada al país. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Ignacio 86 
12857 4-7 
Üna joven de color desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa conloa niños y 
y sabe cumplir con su obligación: tiene por* 
so ñas que Ja garanticen. Informan Manrl-
que 88. 12685 4-7 
D R . J . I Y 0 N 
Médioo cirujano de las facultados de París , 
New York y la Habana. 
Lspeclalista en la enración radioal de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12830 26-78 
Desea colocarse una joven del pata 
para acompañar una señora ó criada de mano 
de un matrimonio. Informan Paula ná m. 10. 
12)34 4-7 
U n a scAora p e n i n s u l a r , desea co lo-
carse de criandera á leche entera. Tiene tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che; puede enseñar su niño, y tiene personas 
que la garanticen. Informes en el café San 
Lázaro número 821. 12688 1-7 
S e s o l i c i t a 
una buena sombrera con referencias.—Haba-
na n. 81. 12%24 tl-6 m3-7 
Cocinera. Se solicita en Consulado 04: 
una buena cocinera que cocine á la criolla y si 
sabe algo á la francesa se prefiáre. Sueldo se-
gún sus aptitudes. 12864 4-7 
GSMo de m m m 
PLAZA DEL CRISTO. 
El dia 4 de Beptiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los Hdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's College.—Bernaza y Amargura. 
c 1563 26-2CAg 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglé*. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
Aguacafce 1, Q Jn 30 
Sirvientes g-arantizndos 
y sin cobrar comisión, pidan é la Central Mo-
delo, Sol n. 7, teléfono 3128, facilito braceros 
para el campo y tramito salidas de Triscornia. 
12669 4-8 
Una excelente cocinera 
Se solicita para corta familia; que sepa co-
cinar muy bien y presente buenas referencias. 
San Miguel 186. 12883 4-8 
Un traen criado de mano 6 portero 
desea coiocaree: tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Informarán Habana, 
entre San Juan de Dios v O'Reilly, carbone-
r í a 12889 4-8 
Una joven p e n i n s u l a r ¡legrada en el 
último correo desea colocarse de criandera á 
leche entera, tiene bueua y abundante leche, 
cuenta con 3 meses de parida y t iene buenos 
informes en Monte 147. 12890 4-8 
Solicita c o l o c a c i ó n en los ramos de 
ropa 6 sedería, un joven de gran práctica y 
amplias referencias para la ciudad ó el cam-
po. También posee algunos conocimientos de 
escritorio y escritura en maquinilla. Infor-
man Prado 87, habitación 10. 12886 8-8 
Dos jóvenes peuinsuiares desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Empedrado 12. 12850 4-7 
Una buena criandera de un mes y días 
de haber dado á luz, desea colocarse, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante leche que tiene. Vive Animas 58, 
cuarto número 14. 12.69 8-7 
JSJE3 J S O X J I O I T ^ 
una criada de mano, de color. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Sueldo diez pe 
sos plata y ropa limpia. Virtudes 41, bajos. 
12848 4-7 
bros 
N e p t u n o K V , altos.—Se so licita una 
criada de mediana edad que sea trabajadora, 
! y que eepa coser algo; sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. No se quiere recién llegada. 
12879 4-8 
j m m £ i m p r e s o s 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
y popular de las 5 partes del mundo desde la 
creación hasta el día, 10 tomos grandes ilas-
tradod con magníficos grabados intercalados 
en el texto y grandes láminas sueltas, en el ín-
fimo precio de un centén toda la obra. De ven-
ta Salud número 23, Librería, Habana. 
12842 ¡ 4 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 12903 4-8 
SOLMTüDES. 
U n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o desea en -
contrar una niña de dos 6 cuatro años de 2a 
raza negra, para criarla, se le dará buen tra-
to. Informes Hotel Inglaterra Dirigirse al 
Dr. Dias. 129̂ 9 t l 8 m3-9 
U n b u e n coche ro p e n i n s u l a r , desea 
colocarse en casa particular. Sabe el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ñep-
tuno 68, bodega. 12945 4 -9 
PALUDISMO 
T O D A 
C A L E N T U R A S V V ^ J A ? ^ 
P I L D O R A S ^ 
• • • C H A G R E S 
L e g i t i m a s J 
"LA REUNIÓN" 
H A B A N A 
B A I Í B E K O 
Re solicita un oficial para sábados 7 domin-
gos. Agniar esquina é Cuarteles. 
12926 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con su niño 
que se puede ver y con bueua y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Oquendo 5, es-
quina á virtudes, bodega. 
12977 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación. Informan Alcantarilla 36. 
12973 4-9 
Se solicitan una criada de mano 
y una manejadora, que estén aclimatadas y 
tengan buena trarantia, Sol y San Pedro, bo-
dega darán razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano 12669 4-9 
Un dependiente de farmacia, con 
buenas referencias, se solicita en la farmacia 
La Caridad, del Dr. Boique. Tejadillo 88. 
12070 4-9 
A tención.-Desea colocarse una gene-
ral cocinera, con 22 años en su oüclo. Sabiendo 
con perfección la cocina, francesa, española y 
criolla. Sueldo de 3 centenes para arriba. Tie-
ne referencias. Reina 17. 12937 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nos referencias y sin pretensioaes, para poc a 
familia, .'•ueldo 2 centenes. Cerro 795. 
12878 8-8 
D o ñ a E s t r e l l a F e r n a n d e z , G o n z á l e z 
desea saber el paradero de su hermano Don 
Laureano Fernandez González, que según no-
ticias se encuentra en esta capital: se suplica 
quien sepa de su paradero lo dirijan á Morro 
núm. 58. 12SSÜ 4-8 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de dos meses de parida, con su niño que 
se puede ver. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por eila. Informan Es-
peranza nfim. 111. 12865 5-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, advirtiendo 
que no sale á la calle. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Luz 57. 
12871 4-7 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular, que es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informes Carmen 4. 12818 4-7. 
Í£n Bernaza 4-<>, altos, se solicitan 
una criada de mano, que friegue suelos y una 
cocinera. 12874 4-7 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Cienluegos 
86, bodega. 12s32 4-7 
Un general cocinero peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con eu obligación y con todo 
lo que se ie mande. Tiene quien garantice su 
conducta. Informan Prado 115. 12SJ3 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea de color y que 
pueda presentar recomendaciones como bue-
na cocinera. Habana 89. 12827 4-7 
"\ f atrimonlo gallego sin hijos desea colocarse 
Aen casa decente, juntos 6 separados, él de 
criado, portero ó camarero y ella de criada, 
manejadora ó acompañar á alguna señora o 
Srita., son de esmerada educación y cariño-
sos; ella sabe coser y zurcir bastante bien á 
mano. Informes Ueina 6. Tieuen quien res-
ponda de su honradez. 72870 -•'T . 
BJB S O L I C I T A 
un muchacho de 16 años para cHado en Salud 
núm. 23 impondrán. 12S43 4-7 
Se solicita un socio con un capital de 
f2.500 á 3.000 para una industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda for-
malidad. Informarán en la Sección de ¿nun-
cios del "Diario de la Marina" 12829 8-7 
C O C I N E R A . 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 21S, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12831 8-7 
Se solicita una criada parda muy cia-
ra ó blanca para toda la limpieza y fregar el 
piso; que sea trabajadora y formal y en los ra-
tos oesocupados cuidar una niña de 9 meses. 
Sueldo 2 centenes y lavado: San José 33. 
12816 4-7 
Se solicita una cocinera en San L<i/.a-
ro número 3$, que sea limpia y sepa su obliga-
ción. Si no es asi que no se presente. 
12876 4-7 
Manejadora; una morena de mediana 
edad, desea colocarse. Sabe bien su obligación 
y tiene varias personas que garanticen su con-
ducta. Belascoain número 32, A., altos. 
12377 4-7 
E u Consulado 07, altos 
se solicita uua cocinera para corta familia. 
Sueldo diez pesos plata. 
12825 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora, en Vi r -
tudes 59. 12828 4-7 
Doctor Benito Victa y Moró 
CIRUJANO DENTISTA \ 
Príncipe Alfonso número 394. — Teléfono 6075 
Gabinete montado á la altura de los prime-
jos de Europa y América.— Procedimientos 
modernísimos.rápidos y sin Hufvimlentos. Eco-
nomía y Perfección 12785 4-6 , 
Se ofrece un joven español, que lleva 
algunos años en el comercio, desea colocarse 
en cualquier comercio que sea decente, ó en 
el campo en un ingenio. Muy buenos infur-
mes. Baratillo 3, altos 38. 12807 4-6 
Una Joven peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad, sabe coser á mano y 
máquina y no friega suelos, ni sale & manda-
dos á la calle y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Amargura 94. 
12769 8-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho sin pretensiones que entienda 
algo de Aduana y que tenga buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito á L X.—Apartado 
n. 412. 12782 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia y ayu-
dar á la limpieza de la casa. Campanario 17, 
bajos. 127^1 4-6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r « t e s e i co locarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Agua-
cate y Amargura, bodega. 
12774 4-6 
U n a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n -
dante leche desea hacerse cargo de un niño ó 
niña á media leche, es de conciencia, y sabe 
cuidar los niños. Castillejos n. 3, al lado del 
antiguo cuartel de madera, tren de coches. > 
12775 4-6 
Se necesi ta u n a m u c h a c h a p a r a a y u -
dar en los quehaceres de la casa.—Sueldo dos 
centenes. Galiano numero 20. 
12812 4-6 
Se solicita 
una criada de mano en San Lázaro 101. que 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 8-8 
E n Gervasio 15, se solicita un m u -
chacho de 14 á 18 años con referencias, para 
criado de mano: sueldo 10 pesos plata, y tam-
bién una cocinera aseada con referencias. 
Sueldo 12 pesos. De las 10 de la mañana en 
adelanto. 12S96 4-8 
E N 1 5 , E S Q . á H , V E D A D O 
se necesita una criada que traiga buenas refe-
renclM. 12901 4-8 
Buen servicio domést ico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda «ecesitar en sus 
casas en este giro: si lo quer«ii tener honrado 
y bueno no lo busquéis s inof» la Agencia 1? 
de Aguiar O'Reilly 38, Te lé t « • áe J. Alonso 
y Villaverdo. 12824 U-% 
Se solicita una cocinera para una cor-
ta familia, que duerma en el acomodo y pepa 
arreglar la casa, 6 criada que sepa aleo de co-
cina. Informan Inquisidor 6, lecberís, de 7 á 
11 de la mañana. 12864 | 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad, que 
sepa cocinar bien á la española y cumplir con 
su obligación. Si no es así que no se presente 
Calle 2 núm. 16, Vedado. 
12860 4_7 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano EH cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan In-
quisidor 29. 
12861 4-7 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano que traiga referencias. 
Cienfuegos número 4. 12766 4-7 
S e n e c e s i t a 
un muchacho nara hacer mandados de 14 á 16 
años. LaCoopérativa O'Reilly 88, 
1285* 1-7 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, llegada en el vapor correo Alfonso X I I I , 
con buena y abundante leche, hay quien de 
los buenos informes que tiene de otros niños 
que ha criado. Darán r»z6n en el kiosco de la 
Flaza del Cristo. Ten ente-Rey y Bernaza. 
12818 1-6 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundame le-
che, desea colncarse á leche entera. Tiene 




Una cocinera, y una criada de 
que duerman en la colocación, y que 
quien respondn por su conducta. San 
nümero 63. 1̂ 804 
M^ue l 
Dos pen insu la re s , ae l l ina tadas en e l 
país, desean colocarse, una de cocinera y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien fie-ponda por ellas-
Informnn Virtndes m . ^ i f f i g 4~6 
C R I A D A S D1C MANO > 
prácticas v con garantía de su honradez tan 
solo las sirve la Central Modelo en bol n. 7. 
Teléfono 3128. Fat-üito trabajadores para el 
campo y tramito salida^ de Triscornia 
12669 4-6 
SU S O I J C I T A 
nn hombre de mediana edad que sea cochero 
para manejar un 
buenas carro. Ha de tn 
referencias. Industria 122, casi esq. á toun Ka-
! fací. ÜWW 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a b e l l e z a 
Cierto día llegó á uua gran ciudad 
una niña rubia y joven, pues apenas 
contaba diez y seis años, llevando en su 
fccmblante roüatadas la alegría y la sa-
ttefaeciós; vestía un traje escarlata co-
mo el que los labradores usan. 
¿Quién era aquella niña hermosa? jCó-
mo se llamaba? ¿De dónde venía? Esto 
es lo que yo no puedo deciros, pues lo 
ignoro como vosotros mismos. 
Cuando era niña, que no era otra que 
la Belleza, llegó á la ciudad, encontró-
se asombrada al ver aquella multitud 
de edificios y el inmenso gentío que por 
las calles discurría; y confusa y aton-
tada, se preguntaba:—¿Cómo me arre-
glaré para encontrar, entre tantas cosas, 
la que lie de visitar?—Pero divisó, no 
mny lejos de ella, á un joven cubierto 
de pedrerias. Como llevaba un carcax 
á la espalda, debía, sin duda, ser 
un cazador real, que la miraba com-
placiente. 
—Señor—le dijo ¿Ha—ruego á usted 
haga el favor de declarar si es usted de 
esta ciudad. 
—Niña hermosa—respondió él—yo 
soy de todas las ciudades: 
— Y en ésta donde nos hallamos, co-
noce usted mucha gente? 
—Aquí, como en todas partes, conoz-
co á todo el mundo. 
—¿Podía, pues, enseñarme el domi-
cilio de algunas personas á quien s mi 
madrina qne es mi buena consejera y 
un tanto hada, me ha encomendado que 
visite á mi llegada? 
—Oiertamente que puedo hacerlo. 
—Pues bien, hágame el obsequio de 
decirme, ¿dónde viven los Sueños? 
E l joven contestó: 
— E n mi casa. 
y e l a m o r . 
—¡Ah! ¡Qué feliz encuentro he teni-
do! ¿Y la Esperanza, dónde vive? 
—Hn mi casa. 
—¡MaravillosoI—dijo.—¿Y las De-
licias? 
— E n mi casa. 
—¡Eso es admirable! 
Y no dándose cuenta de tanta dicha, 
quería ir más que corriendo, volando, 
á la habitación de aquel joven, que de-
bía, sin duda alguna, vivir en un sun-
tuoso y regio palacio cuando daba hos-
pitalidad á huéspedes semejantes. 
Mas á medida que iba avanzando 
en su camino, su alegría se iba amor-
tiguando. 
—B&ro—dijo la Belleza—éstas á cu-
ya casa me conducís no son las luiicas 
personas á quienes mi madrina me ha 
recomendado que visite. También me 
ha nombrado otras qne no deben ser 
tan conocidas como aquéllas, puesto 
qne nadie me ha sabido dar razón de 
donde viven. ¿Podría usted decírmelo? 
—Sí. 
—Bien; entonces si tenéis la bondad 
decidme. ¿Dónde habita la Alarma? 
— E n mi casa. 
—¿Y la Tristeza? 
— E n mi casa. 
—¿Y la Desesperación? 
— E n mi casa. 
Entonces, mirando con aire de sor-
presa y de espanto al que de este modo 
se expresaba, repuso: 
—No me explico cómo en vues-
tra casa albergáis á tan opuestos hués-
pedes. 
E l joven contestó: 
—Lo comprenderéis fácilmente cuan-
do os diga que soy el Amor. 
C Á T U L O M É N D E Z . 
MetfiÉf aiiicricaiio ó ingles 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado nu-
merosos. 12357 l̂ '29 
Dinero é Hipotecas. 
l>inejo ou Hipoterji. 
Se toman $10.000 coa la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe f20.000. Informan en Zulueta 4S, no se 
desea intervención do corredores. 
129S2 8-9 
T R A T O D I K I X TO 
En negocio serio y títulos limpios.—Se ven-
de una Hipoteca vencida de f 15.000. y otra de 
|25.000. Informan Kicla 99, de 8 á 10 v 1 á 3 
tarde. 12911 4-m8 4t-8 
S E V E N D E N Tá l l er de Carruajes, Re ina 00 
90 caballerías de dos ingenios demoado. n lo Bl queréis ^ O ^ ^ O B ^ ^ t ^ J ^ M a 
mejor de Matanzas. Tiene casas, OdroM, 4em- de carga y carruajes de última novedad, vlsi-
briL bueno', pastos, sin gravamen, línea fó- tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa 
rrea'Salón H. Manzana de Gómez. Informe». 
12793 8-6 
De In terés al comereio 
Se venden dos alambiques con 24 cubatos, 
caldera de vapor, tuberías, todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente, ó 
se admite un socio qne tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. 8alón Hcafé Manzana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, darán razón. 
12794 8-6 
Dinero con pagarés y en liipotoca 
Las firmas qne sean del comeitüo y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy medico. 
Salón H, cafe Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 8.30 
12792 | 16-6 
Dinero al 7 por 100 
Lo doy en hipotecas sobre fincas en esta ciu-
dad; para el Cerro, Vedado y Jes&s dol Monte 
al 8 por 100 y para el campo al 10 por 100. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
12791 4-6 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8pg desde |í>00 hasta la más alta 
cantidad en siliosjüéntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4 12537 8-1 
EN A R T E M I S A 
Vendo una finca de 63̂  caballerías de tierra 
colorada y de primera, cercada de piedra, po-
zo y laguna, 800 palmas, frutales 250, no hay 
gravamen y á poco más de media legua dol 
pueblo. Precio fG.OOO, José Figarola. San Igna-
cio 24 de 2 a 3. 
12788 4-6 
S i d e s e a V. tener u n excelente p i a n o , no v a c i i e e n t o m a r l o de 
t í R . C o r s ^ K a l l m a n n 3 3 
Su solo nombre es una garantia, los recomiendan el profe-
sorado y m á s de SOO familias que los poseen á sa t i s íaec ión . 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE G1RALT, O'REILLT 61, HABANA. 
c 1637 alt 
-APARTADO 791. 
13-1 St 
Criado de mano. 
Se solicita uno que sepa cumplir sus obliga-
ciones, de lo contrario que no se presente. Ca-
lle 11 núm. 41, esq. á 10, Vedado. 
12766 4-6 
Para criado de mano 
Desea colocarse un joven peninsular, ha ser-
vido en buenas casas de esta capftal y tiene 
recomendaciones de las misr^as. Informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
12784 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado Jardinero, que entienda algo de 
hortaliza. Jesús del Monte 41S. 
12S15 4-6 
A gentes: Prácticos en el Seguro sobre la 
^ Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO Vl fALICIO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de 9 á 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
S E S O L I C I T A 
Eara el Vedado una niñera que limpie unas abitaciones y cuidar una niña. F . 30 casi es-
quina á 17. 12809 4-6 
Una criandera peninsular, de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Zanja 146, bodega. 
12778 4-6 
Una Joven peninsular desea colocar-
se, de criada de manos ó manejadora. Sabe 
coser & máquina y á mano, Tiene que ser den-
tro de la Habana. Dirigirse por carta á A. L. 
Gervasio 132, B. 12779 4-6 
Un joven desea colocarse de cocinero 
6 criado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informarán 
Virtudes número 46, altos. 
12778 4-6 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de cantina, que friegue y ayude 
á los quehaceres de la casa. Darán razón Re-
villagigedo número 16. 
12767 4-6 
De criada de mano para la limpieza 
de cuartos y atender á la costura y zurcir 
desea colocarse una Señora de moralidad ex-
clusivamente para el Vedado. Dirección Pra-
do 117 altos, ó por telefono al n. 1396. 
12814 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
para acompañar niñas de 8 a 10 años y se com-
promete hacerles su ropa. Sabe coser muy 
bien. Informan Aguila 1Ü9. 
12799 4-6 
Se solícita una criadita de color, que 
sea respetuosa. E l trabajo es poco y el trato 
es mny bueno. Se le dará un centén, pudiendo 
dormir en su casa. Neptano 101, altos. 
12802 »-6 
S E S O L I C I T A 
'jiña criada blanca, en Neptuuo 86. 
12803 4-6 
C O C I N E R A 
En Franco núm. 2 se necesita una que sepa 
cumplir con su obligación. 
12786 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera en Compostela 10, esq. á Chacón. 
12806 4-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
S E SOLICITA, 
en San José 94, una cocinera que sepa cocinar, 
sea aseada, y que duerma en el acomodo, Si 
no trae referencias que no se presente. 
12690 6-5 
I M P O R T A N T E 
En San Ignacio número 50, entresuelos, se 
solicitan señoras y señoritas para Agentes, con 
buena comisión, pudiendo sacar un buen suel-
do cómodamente 1:"68S 8-5 
N E C E S I T O 
pequeño capital 6 interés ó en sociedad, para 
ampliar industria de consumo general. Am-
plios informes, Belascoain 27. 
12713 6-5 
y 
Se solicitan dos dependientes 
de botica, de la Habana ó del 
interior, solteros, eubanos, t ra -
bajadores é inteligentes, para 
una casa de bastante trabajo. 
Deben enviar referencias de las 
casas en que han trabajado. H a n 
de ser j ó v e n e s . Sueldo S.35 en 
plata. Dirigirse a l Ldo. A n d r é s 
L.ópez. Apartado de correos nú 
mero 511. Habana. 
12375 8-5 
Se solicita una manejadora 
joven, que sea cariñosa con las criaturas, para 
cuidar de un niño recién nacido. Sueldo $7 pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consulado 132. 
12635 8-3 
UN M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir A los E . U. 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose él de los tra-
bajos de mayordomo 6 criado de mano y ella 
sabe coaer, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Rey 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 546. 12625 10-3 tí 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia 6 sin 
ella para el campo Informarán Zulueta 73, 
altos. 12tt33 8-3 12tt33 
José Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hemández y 
Mederos", establecido eu Reina 8?, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residente en 
el Vedado, ú fin de que pueda pasar el 4 de 
Septiembre, que darán principio las tareas 
escolares, para que s« haga cargo de la 2; sec-
ción de Teneduría ¿le Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por esto medio 
12556 HM 
Químico Azucarero 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrjd, 136. Cuarto núm. 11. 
12393 10-30 
M a f l m y e s ' á M i B S 
S E A 'ENDE 
la casa Teniente Rey n. 21 entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas y gran puerta y zaguán. 
Tiene 17 metros 79 centíms. de frente y una su-
perficie de 506 metro:» cuadrados. Informan 
Carlos I I I n. 6. 12972 4-9 
Se vende una casa en la calzada de 
San Lázaro, 8)5' metros frente, SO fondo con 
terreno al trente Malecón con derecho á la 
compra, su precio $9.000. Otra San Nicolás, 2 
cuadras de Reina en $3.800. Razón Monte 64, 
Menendez, teléf. 6295. 12959 4-9 
Buen negocio-Se \endc una gran ca-
sa-quinta en Puentes Grandes, frente á la 
Iglesia, capaz hasta para dos familias; ocupa 
un terreno de mil y pico metros, se dá muy 
barata por tener su dueño que retirarse de es-
ta, en fe!.700. Razón Monte n. 64, Menendez. 
Telé^ 6295. 12958 4-9 
Vedado.-En la Calzada inmediata á 
Baños, vendo casa de esquina, manipostería, 
azotea, portal, sala, saleta, comedor, G habi-
taciones, cuarto de baño, 2 inodoros, cocina, 
jardin, instalación sanitaria. Trato directo en 
Virtudes 125. 12919 4-9 
Vendo una casa en Kefuífio en 12000 
pesos, otra en Monserrate en $16.000. 4 casas 
de esquina desde 10 hasta 16.000|. Otra en Vir-
tudes en $(5.000 y un censo. Otra en Merced en 
$8.000, una finca de tabaco en $5.000 en 3. Die-
go de los Baños. Tacón 2, J , M. V., de 12 á 4. 
12899 6-8 
Verdadera ganga 
Vendo una casa muy bien situada, los tran-
vías le pasan por el frente, tiene zaguÁn, dos 
ventanas con 4 cuartos bajos y 7 altos, sanidad, 
33 varas de fondo, $o,300 y 250. José Figarola, 
ban ignacio 24 de 2 a 5. . 
12787 4-6 
V E D A D O 
Vendo una buena casa con sala, saleta, 7 
cuartos, pisos finos, sanidad, jardin, $6.500 y 
500: también vendo unos solares muy bien si-
tuados (2) en la línea 17. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 a 5. 
12790 4-6 
Venta de casas en el Malecón. Se ven-
den las casas S. Lázaro 168, 168 A 170, 172, 174, 
192, 22fiy 226 A También se venden las cusas 45 
47 y 49 de la misma calle. Blanco 15, Tro-
cadero 87, Vapor 10 y un solar en Peñalver 114 
Informes Muralla 14. 12756 6-5 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, trente al paseo de Tacón. 
12732 8-5 
¡Buena oportunidad: Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan $68 oro. Trato directo. 
Informes Sol nüm. 56; 12691 15-5 
EN LA VIBORA, 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T K A D A . P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-53 
tisfaoción. 12143 26-31 Ag 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte u. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15-29 Ag 
BÜBNA OCASION. 
Por tener su dueño que atender á otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
repartidores; hace regular venta diaria. In-
forma D. Vicente García de 8 á 9 de la maña-
na. Teniente Roy 49, barbería, y S. Ignacio y 
Amargura, café de 2 á 5. 12907 8-8 
Dos t asas en la calle del Carmen con 
bastante fondo y de azotea. Ultimo precio, 
una en $1,800 y la otra en 1.900. Ganan á 4 cen-
tenes cada una. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, 
relojería, de 2 á 4. 12920 4-8 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tabiecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
tejéfono 718. HSll 26-17 A 
11 E S 
Marina ii-.-El jueves 14, re ñbo 50 
mulos y 25 caballos extras, procedentes de 
Kentucky, grandes y chicos. Vendo más bara 
to que nadie. No comprar sin antes ver á Fred 
Wolfe. 12814 6-8 
('asa nueva y muy burnaen Corrales, 
con gran puntal, comedor, sala, saleta y tres 
cuartos, todo muy grande, patio, cocina, ba-
ño, inodoro, cloaca y sanidad completa. Pisos 
mosaico y de azotea. Precio último 4.400*. Es-
pejo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
12921 4-8 
Vedado.-Se vende eu modioo precio 
una casa bien situada, de esquina, cerca de 
los baños. Informan Soledad 12, carnicería, 
12895 4-t 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 280 metros. 
ZEQUEIR. \ 52, su dueño. 
12888 • 16-8S 
V E N T A 
de 10 caballerías de tierra biisna, que dejan 
actualmente el 6 y cuarto por ciento,.libre de 
utilidad al año, cobrable por adelantado. Si-
tuada sobre el ferrocarril de la Habana. Pro-
ducirán mayor interés como se explicará; 8 
núm. 22, Vedado, de 7 á 8 mañana y de 7 tar-
de_en adelante. 12885 _4-8 
Se vende en $18.000 una casa de dos 
pisos, independientes entre sí, á media cuadra 
de Muralla, de construcción moderna, sin gra-
vámenes, rentando el 8 por 100 anual. Damas 
40, de 11 á 1 y después de las 6 de la tarde. 
12746 4-7 
C a b a l l o s y M u l o s 
He recibido ana partida de muías grandes y 
25 caballos para coche, E . CASAUS, Calzada 
de Concha esq. á Crist na, frente á la Quinta 
del Rey, teléfono 6032. 
11871 26-13Ag 
OE 
Se ven Jen un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen'fabricanto 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo. Morro 10, s. dan baratos. 
12963 4-9 
Se detallan á precios de fábrica la más ga-
rantizada remesa de 
A8ÜA 
Se vende una vidriera d e p ó s i t o 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informaran 
café de Salud esquina á Manrique. 
12372 15-7 
que ha venido á la Habana. 
Hay una crecida existencia en 
Anieses y Monturas 
vontlas de caba l lo , g u a n t e s de 
m a n e j a r , g o r r a s de c o c h e r o , l á -
t igos y ¡ n a u t a s de Cabal lo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
"El HiDótoi; i t e a 8S. 
12918 8-8 
Se venden lotes de terreno de oOO a 
20,000 metros y casas de 1.000, 2.000, 3.500, 4,800 
y 10.OOO; un tren de coches bien montado, una 
bodega cantitera. Y se compran cenaos, hi -
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n. 22, de 12 á 4. 12873 8-7 
Se venden dos casas de ladriHo 
en la mejor calle de Jesús del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, baño, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 26 B, a todas 
horas 12810 8-6 
Se vende un bonito Tande 
para tres personas, muv barato, en Cristo 35, 
puede verse á todas horas. 
12910 4-8 
E l que desee comprar alffun carruaje 
debe venir Á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares1' y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D N U M . 1 7 
B U E N A CASA 
Se vende pegada al Parque Central en $10.000 
barrio Guadalupe en |10,000, Monaen-at en 
510,000 y |15,00ü. Salón H, café Manzana de 
Gómez de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12790 8-5 
E n Toyo vendo dos casas 
Ganan 14 centenes, en f5.3O0, muy buenas y 
muy grandes. Salón H, café Manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12795 8-6 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una magnífica casa cerca del Malecón, 
¿olta y bajo independiente moderna. José Fi-
garola, San Ignacio 24 de 2 a5 
12789 4-6 
12851 8-7 
Se vende un milord, uu faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un tiap, un cabriolet, un 
carro, una guagua, una zorra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran-
de. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente de Estanillo. 
12730 8-5 
s i : V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
para particular. Se puede ver á todas horas en 
San Rafael n. 154 12239 9-5 
Sr vende un tilbury propio para el 
tráfico diario por su comodidad y solidez en 
buen estado. Se da muy barato. Informan 23, 
n. 4 4 , Vedado, en Medina á todas horas. 
12670 6-3 
í PBEKM 
M U E B L E S E X G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Bafael 115, casi esqniua á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas d.e oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á f20, peinadores á 115, 
lavabos á |8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
L'n piano, fabricante Erard , 
de cola, con grandes voces; se da barato, á 
propósito para una sociedad, ó un café.—121, 
Prado F de 8 d 11 y de 4 á 5. 
12í)31 4t-9 4m-9 
e n g e n e r a l -
¿Hay diiíéii pela más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sai 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los qua 
t>e bacen en los talleres de 
-Príncipe Alfonso 40, próximo á A n -
(feles, Ttléfono 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta f4-
brica antes de comprar en otra parte. 
S E R E A L I Z A N 
una caja de caudales "Diebold's de combina-
ción á prueba de fuego, con asiento de made-
ra, vanas mesas y efectos de escritorio. L i n -
girse á R. B. apartado 875, ciudad. 
12913 4-8 
Se vende un armatroste nuevo de un 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirva nara toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar. Cal-
zada del Monte 401. 12894 8-8 
7 . T R A S L A D O 
La fábrica de billares do la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenie nte 
Rey 83. 11668 78-13 A 
A LOS V X A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
a precios nunca vistos. Otero y 
Colomiuas, San Rafael 33. 
C-1648 1 St 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una hermosa cajapara 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba de 
fuego. 12826 10-7 
Se vende una banquilla de zapatero, 
por tener que ausentarse su dueño, en buen 





en Marianao calle Sta. Lucía núm. 2 altos, li-
nea los carritos, todos los muebles de casa 
como son juego sala, comedor, lámparas de 
cristal de 1 á 4 luces y dos de metal, escapara-
tes, peinadores, buró, camas, urna santo, me-
sa corrdera, otra de alas do caoba para 12 per-
sonas, aparador, jarrero, guarda-comida, figu-
ras de bronce, banadera y otros muebles, cua-
dros y un loro hablador, canta llora y rie. 
12817 4-7 
GANGA.-Se venden los objetos s i -
guientes: una carpeta, un mostrador, un ar-
matoste, 130 tendales con au barredera, un ele-
vador, 20 roderos, 4 mesas envoltura, 28 ter-
cios tabaco Remedios, y 7l3 hojas y 12 qq. de 
picadura, todo viejo f de calidad. Informan 
8? n ta Rosa 29, Pilar. 12835 6-7 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotograf ía . 
Otero y Colomiuas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Rafael 33. 
C-1648 l St | 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l quy visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegas ds cuarto, de maia-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de G centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
11'01 alt 13 14-A 
de los afamados fabricantes Eoisselot Flls de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y & 
plazos. Y de alquiler desde S3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las ú precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
r reras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
ILa sangre saludable, pura 
y roja significa uiia natu= 
raleza fuerte y vigorosa. 
Significa una naturaleza sin' 
sangre, débil, empobrecida 
y enfermiza : : : : : 
El único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, asi como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Podecimiencos Pulmonares. 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la , 
tecetan 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa r>rfir»nvQniA« T ^ ^ ^ V I t 
íonseguká Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y direccTón al PreParación- ^ <l™ tan conseguido otras mv.chas person»%oon su uso seguramente lo 
DR. M A N U E L JOHNSON, O B I S P O 53, H A B A N A . 
• De venta en todas las farmacias y droguerías da Cuba, ai precio de 70 ceauros y • i . l j el frMco, pl.ta espafioü. 
L A Z I L U 
dr Gaspar Viffarinoy Ca. 
Suárez uam. -4.*, próximo a l canino 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brilJantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos: de arte y encajes, Mueble», 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
Ja1̂  En ropa de mujer y bombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
12916 13- 27 Ag 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n.'84, que realizamos un gran suituio 
de mueblen, camas y otros objetos, por terur 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista haco fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
Fara personas de gusto 
En Aguiar 79, al lado del Banco Español, i 
vende al costo un juego de nogal, para sal. 
procedente de vlena última moda y otros nu-
bles de la misma clase. Están sin armar y 
venden por catálogo. 12780 8-6 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
il 40 centones al contado 
48 á 2 centenes al mes» 
Segarantizan por 10 años.'—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrnmenfros.-Se cam» 
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1672 alt 13-2 Ht 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto on todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO ISS t 
12389 26-80Ag 
SE VENDE UN MOSTRADOR, 
armatoste y utencilios de fonda, propios para 
un café. Informan Jesús del Monte, Atarés 2 Í 
12771 4-6 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'lleilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
E n Obispo 84, se vende nna vidriera 
metálica, americana, de 2 m\ 45 OT de largo, 
0.97 de ancho y 1 m{ 12 c{ de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Cainas~Se 7>l»t^n» doran, eomponea 
y retocan las nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal entado quedan flamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase de 
trabajos por el afamado pintor de camas Jos6 
Suarez. O'ReTlly 100. 12605 8-2 ^ 
P I A N O S 
de alquiler á 3 pesos plata, afiinaciones gratis. 
SAN U A F A E L 14. 
12544 8-1 
de 
X t T J I S ^ A - K T O S C 35225 . 
Kl que necesite BRILLANTES, RUBÍES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS frau-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya 6 la casa de I tnisancl iez Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1058. 
11439 26-11A 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O l l O I A 3 3 . - T e l é f o n o \v. 1481. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españolea, 
l'nico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Caí.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan planos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
£ 3 X 3 . OTJLfcDf», 3 8 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes parala 
monta y traslación dé toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
ilfl 
íiliuuimimii i I I I I I I ni 
Se vende un ventilador grande par» 
horno de quemar bagazo y una m á -
qisina de 50 caballos de fuerza, am-' 
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
nu'ladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
eo? L , &. \ V I L C O X d e 3 5 caballos. 
31 aquinas Horizontales de 15 á 40 
ea bal los. 
8tí pueden ver en la calle de l a H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-8S 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I ü c t n d y c 
£ 1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu« 
I »•» .̂n venta por Francisco P. Amat. CubaJJ ra. 
Habana. C 1632 alt I S t 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V i D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las raa$ 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-̂  
tríales y Agrícolas. E n uso en la Isla de CuÍH 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
G A N G A 
Por no necesitarse y tenor que reducir el 'local 
se vendtí una máquina "Liberty núm 4', coa 
todos sus accesorios en 40 centenes y una per-
foradora tamaño grande en f26,50. En la mis-
ma se desea comprar una caja para caudales 
do regular tamaño. Monte 271. 
12811 4 - 6 
C O M P R O R A I L E S r / o í ^ d S 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J . S. 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c 1588 15-26 Ag 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 883. 
12133 312-24 Ato. 
Bocoyes de roble de G50 litros de c a -
bida, se venden en perfecto estado, en los quo 
se importó ol legitimo Vormoulh Tormo 
"Martini & Rossin". Industria 138, á cualquier 
hora. Se compran garrafones vacios. 
12761 5 - 6 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas do 
niños y personas mayores, varios dibujos y ua 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madera con me 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
_ 11930 26-20 A 
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